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I. - PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
io M ISON-MÈRE
Rue de Sèvres, 95,
Paris
Missions,
Retraites aux prétres,
aux séculiers,
Itudes,
Séminaire interne.
1625-1817.
PERSONNEL
1i1M.
FIAT, Antoine, Supérieur général
CHEVALIER, Jules, ler Assistant.
STELLA, Sauveur, 2C Assistant. .
FORESTIER,Léon, 3e Assistant. .
ALLOU, Amédée, 4e Assistant . .
TERRASSON, Vincent, Secr. gén.
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
CuINCHON, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . . . . . .
AMOURKL, Marie, sous-assistant.
MGR TOMAS, Jacques . . . . .
PERBOYRE, Jacques . . . . . .
NAUDIN, Jean . . . . . . . . .
BERGER, Jean. . . . . . . .
DEMONT, Pierre. . . . . . . .
MALLET, Etienne. . . . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . . .
PRUNAC, Frédéric . . . . . . .
DIENNB, Victor. . . . . . . .
HUSSON, Jean. .4420.9
Nais.
1832
1825
1815
1823
1833
1813
1850
1816
1837
1833
1810
1815
1817
1821
1821
1823
1815
1825
1827
Voc.
.1857
1845
1846
1842
1855
1858
1870
1841
1859
1858
1832
1836
1841
1841
1842
1845
1845
1845
1846
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1 - I
VALETTE, Sylvain . . .
TiSNÉ, Charles. . . . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . .
MARION, Alphonse . . . . . . .
GilRARD, Jean-Baptiste. . . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri . . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
DUCHEMIN, Raymond. . . . . .
DELÉENS, François-Xavier . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
FOING, Gustave . . . . . . . .
COR, Eugène. . . . . . . . . .
MAILLY, Jules. . . . . . . . .
CAILLAU, Louis . . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . . .
ROMAIN, Pierre. . . . . . . .
LAURENT, Augustin . . . . . .
LAURENT, Léon. . . . . . . ...
MEURISSE, Charles. . . . . . .
POUGET, Guillaume . . . . . .
MOTT, Edouard . . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . .
RESILLOT, Stanislas. . . . .. .
TISSOT, Joseph . . . . . . . .
SCHUCHARDT, Charles. . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
HUET, Ernest.. . . . . . . . .
KouRY, Georges. . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel . . . .
ERMiONi, Vincent. . . . . . . .
BELLETTRE, Gustave.
FAVIER, Adolphe. . . . .
Frères étudiants, 65.
Frères séminaristes, 55.
Fi'rûec cnnruteubrs fi6
1828
1825
1827
1826
1825
1829
1823
1829
1828
1829
1832)
1832
1838
1836
1811
1830
1836
1839
1839
1839
1833
1840
1831
1847
1845
1838
1852
1853
1829
1855
1854
1852
1852
1827
1858
IS53
1862
1846
1846
1847
1848
1849
1849
1850
1850
1852
1852
1856
1856
1856
1857
1859
1859
1860
1862
1863
1864
1865
1865
1866
1867
1868
1870
1871
1872
1872
1873
1873
1873
1874
1877
1878
1880
1880
BMM@BM
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2 ÉVREUX
(Eure)
Grand Séminaire,
Missions.
1846.
3o Ste-ROSALIE
Boul. d'Italie, 50, Paris
Patronage
O0uwres diverses.
1860.
4o ÉVREUX
(Eure)
Petit Séminaire.
1863.
5° MADRID
Calle Tres-Cruces, 8Église St-Louis.
1874..
MAURAT, Eugène, Supérieur.
DEBHUYNE, Jean-Baptiste.
ROUGE, Antoine. . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . .
DEQUENE, Léon . . . . . .
NICOLAS, Jean
ANGER, Edouard, supérieur.
KREUTZER, Pierre. . . . . . .
DELARBRE, Louis. . . . . . .
BECKMANN, Guillaume.
BERNARD, Léon . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DELAPORTE, Eugène, Supérieur
RBICHON, François. . . . . .
NoIROT, Eugène. . . . . . .
GIVRY, Emmanuel . . . . . .
LAURENT, Frédéric. . . . . .
THOUVENIN, Alphonse .
ROYNET, Emile. . . . . . .
F. BOR, Pierre. . .. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
TANOUX, Étienne, supérieur.
CÉLARIÉ, Gaston. . . . . . .
CORVÉE, Exupère. . . . . . .
II. - PROVINCE DE PICARDIE
MAISONS
10 CAMBRAI
(Nord)
Grand Séminaire.
1772-1857.
PERSONNEL,
MM.
SUDRE, Augustin, Sup., Visiteur.
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .
MILON Alfred.. . .
DENANT, Oscar. . . . . . . . .
DOURIEZ, Henri . . . . . . . .
PRÉAU, Eugène. . . . . . . .
BRESSANGES, Pierre. . . . . .
ANGELI, Joseph . .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
- I ,, --
--
1825
1838
18355
1849
1851
1861
1839
1826
1835
1832
1846
1849
1835
1838
1840
1845
1845
1848
1859
1842
1845
1837
Nais.
1819
1826
1844
1845
1847
1855
1859
1840
1846
1863
1864
1865
1873
1881
1862
1853
1857
1858
1872
1868
.1855
1865
1866
1867
1879
1879
1885
1863
1866
1875
Voc.
1812
1850
1867
1368
1878
1878
1881
1884
.
.
.
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2o AMIENS
(Somme)
Grand Séminaire.
1662-1806.
3o MONTDIDIER
(Somme)
École libre
Saint- Vincent.
1818.
4o AMIENS
(Somme)
Paroisse Ste-Anne,
Missions.
1827.
5° LOOS
(Nord)
Pèlerinage,
Paroisse, Missions.
e 1857.
ANGLADE, Alexandre, Sup6rieur.
.GAUDEFROY, Optat . . . . . .
LOUWYCK, Alfred. . . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine. .
SIMON. Jean. . . . . . . .
BRIFFON, Jean-Baptiste. . . . .
CHEFDHOTEL, Joseph, supérieur.
AYBRAM, Gabriel.. . .. . .
ROLLEY, Pierre. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . .
DELAROZIRE, Joseph . . . . .
BABEAU, Jules. . . .
Frère coadjuteur, 1.
BEAU, Paul, Supérieur. . . . .
GUÉDON, Guillaume. . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
DE Bussy, Stanislas; . . . . .
BONNERUE, Jean. . ... . .
ANCHIER, Camille. . . . . . .
MURET, François . . . . . . .
BINART, Charles . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supétriur. .
MICHAULT, Adolphe... . . ..
BIERNABD, Louis . . . . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . .
PAILLARD, Julien. . . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . . .
RICHE, Jean-Baptiste. . .
GARBOS, Jean. . . . . .
DUTHOIT, Louis. . . . . . ..
DUEZ, Célestin. . . . . . . .
DEHAENE, Pierre. . . . . .
FOCKENBERGHE, Henri . .
BLANCHET, Paul.
NOTTEAU, Elie. .
HEUDRE, Henri .
Frbres coadjuteurs, 5.
1831
1841
1851
.1857
1861
1859
1842
1821
1822
1833
1841
1851
1851
1865
1845
1828
1838
1852
1848
1849
1853
1860
1836
1831
1837
1837
1845
1844
1845
1847
1851
1850
1852
1855
1852
1858
1861
1853
1862
1876
1878
1879
1889
1866
1846
1846
1858
1861
1872
1876
1883
1885
1855
1860
1872
1884
1886
1889
1889
1860
1852
1859
1863
1864
1864
1868
1869
1872
1874
1878
1880
1883
1885
1886
-6O FOLLEVILLE
par Quiry-le-Sec (Somme)
Paroisse. 1869.
70 LILLE
Rue du Port (Nord)
Séminaire des
Facultés catholiques.
1875.
8oWERNHOUTSBURG
sous Zundert (IlHollande)
École apostolique.
1880.
9o SOLESMES'
(Nord)
Sémin. de philosophie.
1886.
PLANTEBLAT, Jean, Supérieur . .
DUMONT, Adolphe. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ConNU, 1sidore, Supérieur.
CASTELLANO, Gabriel. .
FAVRICHON, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUMONTIER, Ernest, Supérieur.
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . . .
MACHU, Jean-Baptiste . .
PORET, Gustave. . . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . . . . .
F. LEHOUCQ, Léonard . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
VILLETTE, Emile, Supérieur. .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .
VANDAMME, Alphonse.. . . . .
DAVY, Paul. . . . . . . . . .
III. - PROVINCE DE CHAMPAGNE
MAISONS
o1 SENS
(Yonne)
Grand Séminaire.
1675-1839.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
MOURRUT, Pierre, Sup. Visit. . 1822 1844
CHALVET, Tite. .. . . . . . . 1821 1846
GoUDY, François. . . . . . . . 1854 1872
SAUNAL, fHenri . . . . . . . . 1847 1882
CHAVANNE, Claudius . . . 1862 1882
FOSSEMAGNE, Georges. . . . 1859 1884
A 0Q9 IA10l
1831
1829
1850
1855
i851
1839
1843
1863
1855
1861
1862
1868
1855
1861
1849
1863,
1866
1853
1868
1874
1872
1862
1867
1880
1880
1880
1883
1885
1873
1883
1885
4886
- -i i I i I ir------- _-I --i -- i
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20 TROYES
(Aube)
Grand Séminaire.
1638-1876.
3o CHALONS
(Marne)
Grand Séminaire,
Missions,.
1681-1832.
40 MEAUX
(Seine-et-M arne)
Grand Séminaire.
1862.
50 ST-WALFROY
Par Margut
(Ardennes)
Missions,
Retraites, Pèlerinage.
1868.
GUÉNERET, Julien, Supérieur.
NICOLAS, Jules. . . . . . . . .
GEOFFROY, Louis. . . . . . .
BALTET, Joseph. .
FONTAINE, Charles. . . . . ..
LAFOSSE, Georges. . . .
MoRLInON, Henri, Supérieur.
VERCRUYCE, Pierre. . . . . . .
PENDARIES, Pierre. . . . . . .
MEDUS, Paul . . . . . . . . .
IILLIES, François . . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . . .
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
CROUZET, Pierre, . . . . . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
FRECSKA, Louis . .
SACKEBANT, Xavier . . . . . .
LICKER, Gaspard. . . . . . . .
WATTIEZ, Auguste. . . . . . .
PETIT, Auguste.. .. . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
PASCAL, Charles. . . . . . .
BECKER, Paul. . . . . . . . .
PERROUD, Philibert . . . . . .
DAVID, Jacques. . . . . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . . .
RIGAUD, Jean.. . . . . ..
THiIERION, Alcide.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1832
1849
1850
*1861
1863
1861
1840
1824
1836
1842
1846
1840
1858
1863
1839
1820
1859
1856
1860
1834
1840
1844
1847
1823
1844
1835
1860
18541
1852
1872
1872
1880
1881
1881
1862
1849
1860
4864
1870
1878
1883
1887
1862
1857
1876
1880
1884
1885
1863
1869
1871
1874
1877
1880
1880
1885
:--:
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IV. -.- PROVINCE DE TOURAINE
MAISONS
1v TOURS
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire.
1680-1850.
2" ANGERS
Rue du Silence, 4
(Maine-et-Loire)
Missions.
1674-1860.
3ô TOURS
Rue Génèral-Meusnier
(Indre-et-Loire)
Missions.
1713 - 1837.
PERSONNEL
MM.
DÉIMAUTTE, Flavien, Sup., Visit.
DEVIN, Charles. . . . . . . .
GIBIARD, Antoine. . . . . . .
D'ONOFRIO, Gaëtan.
CALDEMAISON, Antonin.
MARION, Léonce. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
RICHETTE, Adolphe. . . . . . .
BÉLARD, Guillaume. . . . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
SALAT, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur. .
RAIMBAULT, Léopold. . .
GRENIER, Henri . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1835
1843
1841
1849
1857
1864
1832
1836
1835
1845
1851
1855
1834
1835
1835
- -- - I
--~-
--
_N . Voc.
1857
1861
1866
1875
1887
1887
1863
1859
1859
1869
1873
1877
1856
1856
1868
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40 ORLÉANS
Faub. Bourgogne, 122,
(Loiret)
Missions.
1869.
5o RENNES
Faub. de Fougères, 27,
(Ille-et-Vilaine)
Missions.
1875.
DELPORTE, Louis, Supérieur.
BoDIN, Aimé. . . . . . .. .
CASTELLY, Pierre.. . .. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GLAU, Jean-Baptiste, Supérieur.
BEAUFILS, Désiré. . . . . . .
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
GOYER, André. . . . . . . . .
POUPART, Aristide. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
V. - PROVINCE DE LYON
MAISONS
lo LYON
Montée du
Chemrin-Neuf, 49,
(Rhône)
Missions.
1668-1861.
20 VALFLEURY
par St-Chamond
(Loire)
Pèlerinage,
Paroisse, Missions.
1709.
e PERSONNEL
MM.
DUFOUR, Jean, Supérieur, Visit. ,
PETIT, Eugène. . . . . . . . .
GONACIION, Jean.. . . .
TUBEUF, Louis. . . . . . . . .
VALLÉE, Pierre.. . . . . . . .
LAMBERT, Gilbert . . . . . . .
BOURZEIX, François . . . . . .
CHAPELLE, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MALLEVAL, François, Supérieur.
ESCUDIÉ, Jean. .. . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
NAVARRE, Emile.
COLLANGE, Benoît. . . . . . .
GIRAUD, Gustave. . . . . . . .
RODET, Jean.
1 reres coadjuteurs, 3.
1827
1S28
1823
1827
1830
1834
1844
1847
1857
1855
1864
1847
1850
186
1863
1871
=
Nais.
1813
1817
1848
1854
1835
1860
1850
1844
1833
1823
1829
1844
1841
1854
1859
Voc.
1842
1858
1871
1873
1880
1881
1881
1889
1858
1844
1856
1863
1864
1874
1880
- _, ___.
-- ---
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3o VICHFY
(Allier)
Missions,
Paroisse St-Louis
1858.
4o LA TEPPE
par Tain
(Drôme)
Asile, Missions.
1863.
5o MUTSINENS
par Bellegarde
(Ain)
Ml issions.
1872.
HoussIN, Ferdinand, Supérieur. .
DOUNET, Antoine.. . . . . . .
FALGÈRES, François. . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . .
SIMARD, Henri. . . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HÉARD, Pierre, Supérieur . . .
CLAUZET, Jean-Baptiste.
HAMARD, Prosper . . . .
DOMON, Augustin . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SoucaoN, Pierre, Supérieur.
AIG.IEPERSE, Antoine . . . . .
HABERT, Alexandre. . . .
BONDON, Camille . . .
Frère coadjuteur, 1.
VI. - PROVINCE D'AQUITAINE
MAISONS
1' BERCEAU
DE St VINCENT
par Dax (Landes)
Pèlerinage,
Hospice, Séminaire.
1864.
PERSONNEL
MM.
PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Visit.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
SERPETTE, Stéphane. . . . . .
MELLIEKR, Jean. . . . . .
I)ELLERBA, François . . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . . . . .
BLANCARD, Barthélemy.
DAR DANS, Julien. . . . . . . .
MUSTEL, Ele . . . . . . . . .
FANGUIN, Pierre. . . . . . . .
BUCK, Adolphe.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
1828
1827
1837
1843
1850
1855
1827
1824
1830
1837
1825
1836
1825
1844
1848
Nais.
1827
1832
1848
1852
1847
1854
1856
1862
1862
1861
1866
Voc.
1857
1852
1867
1872
1873
1873
1874
1880
1881
1882
1883
_ .__
- ---- -.~- ---ro~-. ~.I...__,
-· · -- ·- "9---*i
1858
1860
1865
1871
1877
1862
1845
1857
1861
1848
1860
1861
1868
- 12 -
2* SAINTES
(Charente-Inf.)
Missions.
1644-1857.
3* ANGOULÈME
(Charente)
Grand Séminaire.
1704-1856.
4 L.A ROCHELLE
(Charernte-Inf.)
Grand Séminaire.
1763-1851.
5* DAX
(Landes)
Missions, Etude.s,
Séminaire interne.
1845.
N..., Supérieur . . . . . . .
Roux, Jean . . . . . . . . . .
BEAUBOIS, Léopold. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
EYGLIER, Antoine, Supérieur
CLEU, Théodore. . . . . . . .
HALEY, Alphonse . . . . . . .
COLLOT, Martial. . .. . . . .
REUL, Théodore. . . . . . .
RoY, Marius. . . . . . . . . .
DUPEux, Anatole. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ROSSET, Edouard, Supérieur . .
RAFFY, Alexandre .. . . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . . . . .
CHAMBALLON, Armand.
GETTEN, Pierre. . . . . . . .
ALLINIEU, Florimond. . .
VERNIÈRE, Théodore, Supérieur.
LACERENNE , Bertrand .
ROUVELET, François . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
SERINO, Marien. . . . . . . .
MEUT, Marius. . . . . . .
DELANGHE, Henri . . . . . .
LAUX, Nicolas. . . . . . . . .
Frères étudiants, 28.
Frères séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 18.
1847
1853
1851
1815
1848
1849
1849
1864
1862
1831
1840
1852
1854
1855
1863
1832
182'1
1842
1841
1852
1851
1851
186(
1872
1873
1875
1837
1869
1869
1880
1883
1887
1852
1863
1871
1874
1879
1881
1865
1856
1867
1868
1874
1874
1880
1882
- 13
60 N.-D. DE LORETTE.
par Lamothe-Landerron
(Gironde)
Pèlerinage,
Paroisse, Missions.
1866.
BÉLOT, Pons, Supérieur.
DEDIEU, Alexandre. . . . . . .
MERCIER, Constant . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
VII. - PROVINCE DU LANGUEDOC
MAISONS
1o MONTOLIEU
(Aude)
Retraites.
1871.
20 CAHORS
(Lot)
Grand Séminaire.
1643-1822.
3o SAINT-FLOUR
(Cantal)
Grand Séminaire.
1673-1820.
PERSONNEL
MM.
GADRAT, Guillaume, Sup., Visit.
GILLOT, Étienne. . .. . . . .
DUFAU, Célestin. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MÉOUT, Pierre, Supérieur.
LIGNON, Henri. . . . . . . . .
SIGUIER, Joseph. . . . . . . .
POETAL, Fernand . . . . . . .
RAULET, Nicolas. . . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . . . .
ANDRIEOX, Emile, Supérieur .
PESCIIAUD, Bernard. . . . . .
NICOLAUX, François . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
GABOLDE, Joseph. . . . . .
BOUVIER Eugène. . . . . . . .
1835
1824
184*3
1859
1864
1867
Nais.
1820
1S18
1834
1838
1832
1841
1855
1828
1856
1848
1820'
1835
1849
1862
1856
Voc.
1842
1846
1855
1860
1853
1864
1874
1875
1877
1870
1841
1855
1876
1882
1884
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4o CARCASSONNE
(Aude)
Grand Séminaire.
1825.
5o ALBI
(Tarn)
Grand Séminaire.
1774-1836.
6o AURILLAC
(Cantal)
Missions.
1842.
7o LIMOUX
N.-D. de Marceille
(Aude)
Missions, Pèlerinage.
1873.
GUILLAUME, Eugène, Supérieur.
RICALENS, Philippe. . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
TOUCOUÈRE, Arnaud. . .
WÉNÈs, Léopold, Supérieur.
VERGNES, Auguste. . . . . . .
GoBAUD, Louis. . . . . . . . .
LARROQUE, Maurice . . . . . .
FARGUES, Marius . . . . . . .
MARLATS, Bernard. . .. . . .
COITOITX, Emile. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DEMION , Constant, Supérieur.
BARBIER, Hyacinthe . . . . . .
DUMAS, Pierre. . . . . . . . .
ALLÈ.RE, François. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COURTADE, Joseph, Supérieur.
PORTES, Étienne . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée . . . . . .
ROUGE, Joseph . . . . . . . .
BESSIÈRE, Denis. . . . . . . .
GUÉRY, Marc. . . . . . . .
JOURDE, Jean. . . . . . . . .
VIII. - PROVINCE DE PROVENCE
MAISONS
1o TOURSAINTE
Marseille
(Bouches-du-Rhône)
Pèlerinage, Missions.
1862.
PERSONNEL
MM.
SALVAYRE, Médard,Sup.,Visiteur.
GARROS, Marc. . . . . . . . .
RisPAL, Antoine. . . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore .
Frères coadjuteurs, 2.
1845
1831
1832
1856
1853
1856
1832
1827
1856
1859
1861
1862
1841
1844
1830
1835
1852
1822
1842
1828
1847
1852
1834
1852
Nais. Voc.
1815 1838
1844 \ 1865
1845 1870
1835 1873
--~~--~-~
1865
1853
1856
1873
1874
1875
1853
1858
1878
1881
1881
1881
1882
1875
1854
1858
1871
1844
1861
1865
1871
1871
1872,
1874
--
- __~_~__ _
- -· ---
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20 MONTOLIVET
Marseille
(Bouches-du-Rhône)
Grand Séminaire.
1673-1862.
30 MONTPELLIER
(Hérault)
Grand Séminaire.
1844.
4o MONTPELLIER
(Hérault)
Petit Séminaire.
1845.
°o MARSEILLE
Rue d'Alger, 18
(Bouches-du-Rhône)
Petit Séminaire.
1864.
60 SAINT-PONS
(Hérault)
Petit Séminaire.
1865.
DAZINCOURT, Thomas, Supérieur.
LAPLAGNE, Jean . . . . . .
VERDIER, François. . . . . . .
REYNAUD, Pierre . . . . . . .
ALLOT, Fernand. . . . . . . .
SOURIGUES, Dominique. .
DUPUY, Angustin, Supérieur. . .
BESSIÈRE, Louis. . . . . . . .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .
MISERMONT, Lucien . . . . . .
FLAMENT, Ren . . ... . . ...
MARTIN, Henri, Supérieur.
GENSAC, Augustin. . . . . . .
CHAUMEIL, Michel. . . . . . .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
GUY, Honoré. .. . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
GRACIEUX, Jean . . . . . . . .
LouIsoN, François -Xavier,Supér.
SARRAILLE, Augustin. . . . . .
CHASSEING, Jean . . . . . . .
GALICHET, Etienne. . . . . . .
BERTHIER, Aristide. . . . . .
LARIGALDIE, Gabriel . . . . . .
BOUDAT, Emile . . . .
MORIET, Joseph, Supérieur
MACADRE, Éloi,. . . . . . . .
GINESTE, Henri.. . . . . . . .
CALAIS, Léon. . . . . . .
AURAN, Henri. . . . . . . . .
DILLIES, Louis, Jules. . . . . .
F. GARRAUD, Germain.. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1821
1816
1856'
1860
1863
1857
1828
1834
1855
1856
1864
1862
1837
1838
1845
1846
1844
1855
1849
1835
1842
1844
1850
1849
1857
1862
1833
1837
1858
1851
1864
1862
1866
1854
1838
1874
1879
1885
1886
1850
1857
1874
1877
1882
1886
1858
1857
1865
1866
1868
1873
1881
1853
1862
1865
1871
1872
1877
1880
1857
1862
1877
1884
1887
1888
1885
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7o NICE
(Alpes-Maritimes)
Petit Séminaire.
1866,
8o NICE
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1868.
9o PRIME-COMBE
par Sommières
(Gard)
Pèlerinage, Missions,
École apostolique.
1875.
COURRÈGE, Louis, Supérieur.
VARIÉRAS, Jean.
HURIER, Emile..
RoUC1Y, Léon.
HIARD, Jean.
MORANGE, Henri.
MAURIANGE, Pierre.
PÉRICION, Jean, Supérieur.
YVERT, Henri. . . . . . . . .
BOUAT, Paul . . . . . . . . .
TQRRILHON, Georges. . . . . .
VIDAL, Eugène . . . . . . . .
OBEIN, Jules . . . . . . . . .
DILLIES, Louis, Supérieur.
LECOMTE, Pierre. . . . . . .
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . . .
CATALA, Victor.. . . . . . .
COSTY, Joseph. . . . . . . . .
CONTOZ, Prudent. . . . . . . .
LAURENT, Adrien . . . . . . .
CLAPIER, Louis . . . . . . . .
1841
1838
1844
1845
1849
1858
1852
1850
1828
1862
1835
1863
1860
1839
1837
1843
18't6
1846
1847
1854
1846
1864
1861
1861
1860
1863
1867
1871
1877
1878
1870
1867
1880
1881
1882
1885
1859
1864
1866
1866
1866
1868
1878
1878
1883
1884
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IX. - PROVINCE D'ALGÉRIE
MAISONS
10 KOUBA
(Alger)
Grand Séminaire,
Petit Seminaire,
Missions, Paroisse.
1848.
2o ALGER
rue St-Vincent-de-Paul
OEuvres diverses.
1842.
3o CONSTANTINE
Grand Séminaire.
1869.
4o ORAN
Grand Séminaire,
Missions.
1869.
Frère coadiuteur, 1.
PERSONNEL
MM.
VALETTE, Charles, Supér., Visit.
LEPIENNE, Pierre . . . . . . .
BONNAY, Eugène- . . . . . .
REBOUL, François-Xavier.
BLANCHET, Jules. .. . . . . .
GLEIZES, Raymond. . . . . . .
FLAGEY, Étienne. . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore..
MIÉVILLE, François. . .
FRITSCH, François. . . . . . .
DALBÉRA, Jean-Baptiste .
MARC, Pierre. . . . . . . . .
F. MICHAUX, Jean . . . . . . .
Frères coadjute.urs, 3.
CARLES, Pierre, Supérieur.
BONNER, Pierre . . . . . . . .
GRANDHOMME, Edmond, Supérieur
RIVIÈRE, Albert. .. . . . . .
BRAY, Louis. . . . . . . . . .
MATHIEU, Paul . . .. . . . .
VACCA, Ange . . . . . . . .
IRLANDÊS, Calixte, Supérieur.
VERGEAT, Alexandre. . .
RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
SERRA, Antoine . . . . . . . .
COCQUEREL, Louis. . . . . . .
ABELLA, Thomas. . . . . . . .
TRÉMOLET, Paul. . . . . . . .
BONNÉRY, Paul . . . . . . . .
RIGAL, Pierre.. . . . . . . . .
I
_ _I C~_
___ _
L
~
Nais.
1835
1838
1848
1848
1849
1847
1847
1854
1856
1840
1863.
1865
1865
1828
1830
1846
1844
1845
1851
1860
1834
1835
1820
1829
1840
1846
1848
1862
1865
Voc.
1855
1864
1868
1868
1868
1871
1872
1874,
1876
1877
1882
1883
1886
1854
1857
1868
1864
1865
1874
1882
1856
1856
1860
1860
1863
1863
1873
1885
1889
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5o EL-BIAR RAGOT, Charles, Supérieur. . . 1823 1848
(Alger) DOUMiERQ, Joseph . . . . .. . 1809 1834
Orphelinat, Ouvroir. BoÉ, Laurent . . . . . ... . 1842 1810
1877. Frère coadjuteur, 1.
X. - PROVINCE DE ROME
MAISONS
1o ROME
Monte-Citorio
Via della Missione, 2
Missions,
Retraites aux Prêtres,%
aux ordinands,
Conférences ecclés.
Études,
Séminaire interne.
1642.
PERSONNEL Nais.
MM.
MARTORELLI, Ange, Sup., Visit. 1840
BARBAGLI, Noël, Procureur gén.
près le Saint-Siège. . . . .. 189
BIANCIr , Robert. . .. . . . . 1829
ZUALDI, Félix. . . 1828
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . . 1836
CASONI, Charles. .. . . 1819
CAPPELLU, Raphaël. . . 1839
SANTORS, Antoine.. . . 1843
M ANCTNI T. Calcédoine. . 1843
MONDINI, Ange. . . . . . ,
PECE, Michel-Ange. . . .
BIONDELLI, François . .
BONAVENTURA, François
VENEZIANI, Augustin.
ARDEMANJ, Ernest .
Frères étudiants, 6.
Frères séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 15.
1833
18 0
1858
1864
1 861
1863
Voc.
1858
1874
1845
1845
1851
1853
1854
i48 9
1860
1862
1866
1880
1882
1883
1886
. . . .
. . . .
. . . .
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2o PÉROUSE
Via Armonica, 9
Missions,)
Retraites, Conférences.
1680.
3o MACERATA
Via Cavour
Missions, Retraites.
1686.
4o FERRARE
Via del Pergolato, 3
Missions, Ordinands.
1694.
5o FLORENCE
S. Jacopo sopr'Arno
Missions, Retraites,
Conférences.
1703.
6o FERMO
Via Bertachini, 8
Missions, Retraites,
Conférences.
1704.
UTTINI, Cyriàque, Supérieur. . .
.ASPETTI, Joseph.. . . . . .
CRo, Dominique . . .. . . . .
.SERPAGLI, Louis. . . . . . .
Frères .coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérier. . . .
FRONTERO, Jacques . . . . .
NEGRI, Adolphe. . . . . . . .
BARBIERI, Antonin, Supérieur.
BALESTRA, Pierre.. . . . . . .
MURENA, Jacques. . . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GENTILI, Joseph, Supérieur.
VIALE, François. . . . . . .
Di FAZIO, Paul. . . . . . .
LEONCINI, Léon. . . . . . .
Rossi, .Barthélemy.. . . . . .
FERRAI, Louis. . . . . .
STELLA, François. . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin. .
FAITICHER, Assomption.
Frères coadjuteurs, 3.
LEYNARDI, Louis. . . . . . . .
VENTURINIb Pierre. . . . . . .
1833
1822
1839
1849
1825
1837
1843
1839
1835
18:30
1818
1832
1809
1824
1830
1838
1842
1842
1840
1862
1819
1850
1857
1841
1863
1871
1841
1835
1882
1864
1851
1852
1854
1862
1829
1841
1852
1854
1858
1859
1867
1882
1840
1884
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7o PLAISANCE
Collège eccl. Alberoni,
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux ordinands.
1751.
8S BOLOGNE
Piazza Caprara, 1
1774.
90 ROME
S.-Sylvestre
Via del Quirinale, 10
Retraites.
1814.
100 SIENNE
Via Salustio Bandini, 8
Petit séminaire.
1856.
tÛ1 FERENTINO
S. Hippolyte
Paroisse.
1869.
MANZI, Jean, Supérieui
BERNARDI, Charles. .
TORNATORE, .Jean-Bap
FRiONTERI, Jacques .
BARBERIS, Albert. . .
TORNATORE, Augustin.
FEDERICI, André.
BARATELLI, Alphonse.
RAMELLINI, Charles.
SALVATORI, Louis .
GUIDOTTI, Attile. .
Pozzr, Jean . . . .
SEGADELLI, Vincent .
Frères étudiants, 9.
Frères coadjuteurs, 1q
SEMERIA, Étienne
SALVUCCI, Vincent.
Frère coadjuteur, 1.
GROLLI, Jean, Supérieur
LANNA, Blaise. . . . . . .
RESTANTE, Marien . . . . . .
VALENTINI, Philippe . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BASILI, Nicolas, Supérieur.
BIZZI, Gaétan . . . . . . . ...
MARCHESI, FrédAric . . . . . .
MARIANT, Louis. . . . . . .
PIERPAOLI, Jean-Baptiste. ..
Frères coadjuteurs, 2.
CAPOCCI, Paul, Supérieur .
Frère coadjuteur, 1.
I
--- -I-
1811
1825
1824
1821
1839
1842
1828
1831
1831
1836
1864,
1840
. . .
. . .
. . .
1830
1840
1863
1838
1857
1859
1842
1852
1853
1875
1883
1877
1831
18 1[
1820
1833
1847
1849
1846
1849
1842
1857
1849
1863
1850
1846
1836
1836
1854
1863
1868
1869
1871
1871
1873
1877
1881
1883
. . . .
-
. . . . *
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XI. - PROVINCE DE LOMBARDIE
MAISONS
1o TURIN
Via 20 Setternbre, 23
Missions, Retraites,
Conférences,
EÉudes de Théologie.
1654.
20 GENES
Missions, Retraites,
Collège ecclésiastique
Brignole-Sale.
1647.
PERSONNEL
MM.
TORRE, Jean, Visiteur.. . . . .
RINALDI, Jean, Supérieur,.
DE MARTINI, Joseph. . . . . .
ACT(s, Charles. . . . . . . . .
DAMÉ, Joseph . . .. . . . . .
TASSO, Jean. . . . . . . . . .
BARAVALiTE, François. . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . .
MORINO, Jean. . . . . . . . .
BOLLO, Louis . . . . . . . . .
PARNISETTI, Jean . . . . . .
Frères étudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 7.
RAMELLA, Gaspard, Supérieur.
SCOTTI, Louis.. . . . . . . . .
Rossi, Pierre. . .
PRATO, Pierre. . . . . . . . .
Rossi, Jean. .
BIANCHI, Joseph . . . . . . . .
AMORETTI, Joseph . . . .
CASSINELLI, Josephli. . . . . . .
FRATTA, Joseph . . . . . . . .
MONZEGLIO, Louis . . . . . . .
TRAVERSO, Philippe. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
e I -~il i
Nais.
1807
1820
1813
1820
1842
1850
1849
1843
1850
1839
1847
1831
1842
1822
1824
1821
1857
1819
1859
1844
-1842
1851
1851
Voc.
1826
1843
1829
1838
1863
1867
1868
1869
1874
1877
1879
1888
1858
1840
1841
1857
1874
1874
1877
1878
1878
1882
1883
c -
3" CASALE
Missions, Retraites,
Petit Séminaire,
1706
4o SARZANE
Collège, Missions,
Retraites.
1734.
5o SAVONE
Missions, Retraites.
1774.
6° MONDOV1
Missions, Retraites.
1776.
MELONI, Sauveur, Supérieur.. .
GIORELLO, François. . . . . . .
BARTOLINI, Alexandre. . . . .
AMERANO, Joseph . . . . . . .
ALLOATTI, Melchior. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GADDO, Laurent, Supérieur
SANGUINETI, Benoit.. . . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . . .
ORCIUOLO, Vincent. . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . . .
MOLINARI, Jean. . . . . . . .
TONELLO, Jean. . . . . . . . .
LANDI, Benri . . . . . . . . .
MORINO, Joseph . . . . . . . .
SOTGIU, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MORELLI, Antoine, Supérieur
SBUTTONI, Louis. . . . . . . .
B OR ELLI,Joseph. . . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
PoGGI, David. . . . . . . . .
BOTTO, Vincent.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CosA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . . . . . . .
BoNINo, Barthélemy . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .
GIULIANI, Louis. . . . . . . .
CROSIO, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1827
1827
1846
1853
1860
1822-
1823
183.4
1851
1844
1854
1860
1862
1863
1860
1844
1816
1825
1826
1848
1861
1812
1810
1825
1810
1856
1842
1866
1844
1864
1870
1877
1839
1843
1851
1871
1872
1876
1877
1880
1880
1882
1861
1841
1843
1844
1871
1883
1843
1831
1841
1853
1872
1884
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7o SCAhNAFIGI
Petit Séminaire,
fRetraites ecclésiast.
1847.
8o FINALMARINA
Collège.
1851.
.90 CHIERI
Retraites,
Eludes de Philosophie,
Séminaire interne.
1869.
100 CAGLIARI
(Ile de Sardaigne)
Missions.
1877.
Il- SASSARI
(Aie de Sardaigne)
Séminaire, Missions.
1879.
MARTINENGO, François, Sup6r.
CAVALLO, Boniface. . . . . . .
PIROTTI, Pierre. . . . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . .
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . . . .
NEGRo, Jean-Baptiste. .
IMODA, Charles . . . . . . . .
NICOLA, Victor. . . . . ..
CASOLATI, Pierre., . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
AMERANO, Jean-Baptiste, Supéer .
GANDOLFO, François . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis.. . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste.
Frères coadjuteurs, 2.
RINALDI, César . . . . . . . .
FOGLIATI, Alexandre. . . . . .
SABINI, Ange . . . . .
TONELLI, André. . . . . . .
DALFI, Théodore. . . . . . .
DAMÉ, Emile. . . . . . . . . .
TRONCONE, Victor . . . . . . .
Frères séminaristes, 10.
Frères coadjuteurs, 3.
DELLA VALLE, Pie, Supérieur.
SICCRnDI, Joseph. . . . . . . .
FERRARIS, Léonard . . . . . .
LEVRERI, Jean-Baptiste. . . . .
DE AMIcis, Pierre. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COSTAGLIOLA, Janvier, Supérieur.
CECCACCI, Joseph. . . . . . .
nTTTl.A Piorrp.
1827
1819
1823
1828
1839
1848
1847
1861
1860
1863
1842
1841
1848
1843
1849
1833
1826
1854
1816
1817
-1833
1857
1839
1848
1833
1854
1857
1850
1854
1844
1838
1844
1845
1855
1870)
1870
1879
1879
1881
1857
1857
1863
1864
1876
1854
1856
1876
1876
1877
1878
1883
1858
1866
1M73
1874
1878
1875
1872
S- . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1. |
dOe~ lOOn
XII. - PROVINCE DE NAPLES
MAISONS
1° NAPLES
Stracla Vergini, 51
Missions, Retraites,
Petit Séminaire,
Etudes,
Sdminaire interne.
1668.
2° ORIA
Missions, Retraites.
1729. . . .
PERSONNEL
Msgr D'AcosTINO, André, Évdque
d'Ariano . . . . . . . . . .
MM.
CHIECO, Pierre, Supérieur, Visit.
DE LUCA, Joseph. . . . . . .
RUGGIERO, Bernard. . . .
DELLA ROSSA, Nicolas.
DE LizzI, Vincent. . . . . . .
GOFFREDI, Laurent. .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . .
PIAZZOLT, Joseph. . . . . . . .
BALLARINO, Gaëtan . . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . .
DELFINO, Alphonse. . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . .
Tucci, Joseph. . . . . . .
DI PALM1A, Jean . . . . . . .
DE D'OM INICIS, Bernard.
VITI, Jean-Baptiste. . .. . . .
NOTA, Antoine. .
CONFALONE, Raphael. . . . . .
Russo, Alphonse. .
TUFARELLT, Janrvier. .
MICALIZZI, Sauveur. . . . . . .
Frères étudiants, 7.
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 23.
NICOTERA, Louis, Supérieur.
ROMANO, Vincent. . . . . . . .
COLACICCO, Joseph. . . .
MANCJNO, Dominique. . .
Frères coadjuteurs, 3.
__ _ __
Nais.
1838
1828
1813
1818
1819
1824
1824
1825
1828
1829
1834l
1826
1833
1828
1840
1841
1844
1844
1848
1830
1838
1855
1856
1831
1844
1841
1865
Voc.
1857
1843
1828
1836
1837
1840
1841
1842
1845
1846
1852
1853
1853
1855
1857
1858
1859
1862
1864
1873
1879
1883
1S84
1846
1879
1882
1882I
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30 LECCE
ad Idria
ikli-sions, Retraites.
1732.
4' BARI
Missions, Retraites.
1744.
5o NAPLES
S.-Nicolas Tolentin
Retraites, Confé-
rences.
1836.
6G NAPLES
SalitacupaaChieja, 7
1879.
BRAYDA, Paul, Supérieur.
LONGO, Nicolas.. . . . . . .
D'ALESSANDRO, Dominique. . .
SCIALO, Joseph . . . . . . . .
COBALLO, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur.
Di GUIDA, Léonard, . . .
Frère coadjuteur, 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur.
JANDOLI, Gaëtan. . . . .
FRANCIA, Cyr. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DANELLI, Joseph, Supérieur.
DE ANGELIS, Antoine. . . . .
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BRAYDA, François. . .
Frères coadjuteurs, 2.
XIII. - PROVINCE D'ESPAGNE
MAISONS
1 MADRID
Chamberi-Paules
Missions, Études,
Séminaire interne.
1770-1852.
PERSONNEL
MALLER, Marien, Visiteur
ARNAIZ, Hellade, Supérieur
MASNOU, Jean. . . . . . . . .
VELASCO, Grégoire. . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen. . . . . . .
PLA, Antoine. . .. . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin . . . . .
FARRÉ, Antoine. .
CHOZAS, Louis. . . . . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
1840
1827
1843
1829
1839
1835
1846
1828
1839
1860
1838
1843
1837
1844
1860
1847
1860
1877
1885
1853
1878
1845
1857
1881
1860
1860
1860
1861
Nais.
18417
1843
1813
1816
1832
1834
1826
1838
1841
1828
Voc.
1833
1858
1831
1852
1854
1855
1855
1858
1861
1862
- - ~---
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2° PALMA
(Ile Majorque)
Missions, Retraites.
1736.
3o LA HAVANE
(Ile de Cuba)
La Merced
Missions, Retraites.
1847.
40 AVILA
Valseca, 2
Missions.
1863.
LLADO, Jacques. . . .
ARANA, Ramon. .
ALVAREZ, Hellade.
HORCAJADA, Maurice.
AZPILICUETA, Epiphane.
BONAFONTE, Désiré
SOLA, Quintin. . . . . .
ALVABEZ, Bruno.
Frères étudiants, 55.
Frères séminaristes, 31.
Frères coadjuteurs, 26.
BAYo, Antoine, Supérieur. . . .
ESPELT, Jean.. . . . . . . . .
CLADEHA, Antoine. . . .
CARMANIU, Antoine . . . . . .
SABATÈS, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GARCIA, Félix, Supérieur .
MARISCAL, Félix. . . . . .
CORTAZAB, Marien. . . . . . .
RODRIGUEZ, Joachim. . . . . .
DIEZ, Benoîit . . . . . . . . .
VEGA, Louis. . . . . . . . . .
URIEN, Augustin. . . . . . . .
DEL ARco, Paulin. . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DEL RIo, Marcellin, Supérieur.
VAZQUEZ, Marcel. . . . . . . .
BARONA, Denis. . . . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine.. . . . . .
ALVAREZ, tosendo. . . . . . .
LOPEZ, Eminmanuel . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
<Iri-i i- -ï 'i "iLi
1827
1839
1840
1860
1856
1835
1829
1852
1856
1861
1861
1862
1857
1825
1849
1845
1152
1865
1837
1853
1861
1863
1879
1880
*1864
1851
1869
1873
1877
1880
1880
1881
1855
1868
1869
1874
1882
1886
1820
1848
1851.
1863
1838
1844
1866
1866
1866
1869
1870
1880
1882
1882
1882
1882
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50 BARCELONE
Calle Provenza, 212
Missions, Retraites.
1704-1867.
6o TERUEL
Capuchinos
Missions.
1867.
I7 MILAGROS
(Santuario de los)
cerca Orense
Missions, Collège,
Retraites.
1869.
8° PORTO-RICO
(Antilles)
Retraites.
1873.
90 BADAJOZ
Casa de Ordenandos
Missions, Séminaire.
S1875.
MASFERRER, François, Supérieur.
JAUME, Joachim. . . . . . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . .
PEDROS, Michel . . . . .
MADRID, Jean. . .
ROMEU, Antoine. . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DE LA VIUDA, Théophile, Super.
CANO, Jacques. . . . . . . . .
VILLAREJO, iNoël. . . . . . . .
Rio, Denis. . .. . . . . . . .
VILLAZAN, Vincent. . . .
ABETE, Manuel. . . .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SAiz, Pierre, Supérieur. . . . .
GOMEZ, Innocent. . . . . . .
Roasa, Cyprien.. . .. . . . .
SAEZ, François.. . . . . . . .
PEREDA, Matthieu . . . . . .
BERNAL, Jean .... . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
MEJIA, Daniel, Supérieur .
GONZALEZ, Guillaume .
BISCARRA, Benoit.. . . .
BARQUIN, Maxime. . . . . . .
RODRIGUEZ, Jacques .
PEREZ, Anacario. . .
Frères coadjuteurs, 3.
CASARRA MONA, Joseph, Supérieur.
RIBAS, Benoît. . . . . . . . .
Gnosso, Jérôme. . . . . . . .
SEGURA, Cyprien . .
ARENZANA, Casinir.. . . . .
Moso, Célestin. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1843
1843
1839
1843
1842
1863
1855
1855
1860
1860
1863
1864
1843
1824
1848
1852
1861
1862
1849
1858
1865
1864
1863
1865
1838
1836
1843
1861
1864
1861
1863
1860
1862
1863
1865
1880
1873
1872
1878
1879
1881
1882
1871
1855
1865
1868
187.9
4880
1867
1874
1880
1880
1880
1883
1858
1856
1865
1877
1879
1880
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100 SIGUENZA
Missions, Séminaire.
1877.
110 ANDUJAR
Pèlerinage, Missions.
1879.
120 LA HAVANE
Séminaire.
1880.
130 ALFRANCA
Puebla de Alfinden
près Saragosse
Missions.
1884.
MARROQUIN, Augustin, Supérieur
DFLL Rio, Jean. . . . . . . . .
LA TORRE, Félix. . . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard%..
BURGOS, Léon. . .
MARTINEZ, Ange. .
MARTI, Antoine . .
MARTIN, Joseph .
LAREDO, Marien.
PASTOR, Pierre .
TORRES, Inigo.
ARNAIZ, Raphaël.
VINAGRE, Raphaël.
Frères coadjuteurs,
MORAL, Ildephonse, Sup
BIGATA, François. . . .
CANO, Melchiade. . . .
CRESPO, Saint. . .
JUAN, Gabriel . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
iérieur.
VILA, Guillaume, Supérieur.
SAINZ, Pierre . . . . . . .
SORIANO, Jean. . .. . . .
MUNIAIN, Victor . . . . . .
PEREZ, Vincent . .. . . .
VIGuJ, Clément. . . . . . .
MUNIAIN, Scolastique .
URIZ, Joseph. . . . . . . .
PEREZ, Saturnin . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GARCES, Marien, Supérieuv.
ROURA, Laurent. . . . . .
TIEPIANA, Restitut. .
INDUBAIN, Edouard . . . .
MURUZABAL, Benoit . . . .
SANCHEZ, Joseph. . . . .
Frères coadiuteurs. 3.
1851
1837
1818
1848
1849
1862
1862
1846
1864
1865
1865Ï
18686
1867
1835
1849
1852
1861
1856
1848
1837
1855
1860
1865
1864
1864
1866
1867
1845
1839
1864
1853
1866
1850
1869
1857
1866
1867
1869
1877
1880
1880
1880
1882
1882
1882
1884
1858
1865
1870
1877
1883
1866
1855
1875
1879
1880
1881
1882
1882
1883
1878
1859
1880
1882
1882
1883
L
,
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14° SANTIAGO
Convento deS.Francisco
(Ile de Cuba)
Missions.
1884.
15o MURGUIA
( Alava )
Collège.
1888.
16o ARCOS
(Bu rgos)
Missions.
1888.
GbELL, Ramon, Supérieur.
ILLERA, Thomas. . . . . . . .
MIGUEL, Magin . . . . . . . .
LATIERRO, Ange. . . . . . . .
MARTINEZ, Antolin . . . . . .
DE SALAZAR, Jérôme. . . . . .
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
RAMIS, François.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ARAMBARRI, Joseph, Supérieur
LOZANO, Thomas. . . . . . .
ABADIA, Ramire. . . . . . . .
MARTIN, Jean. . . . . . . . .
GoNI, Eugène . . . . . . . .
DJEZ, Mariano.. . . .
FONTANET, Jean . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
CASADO, Manuel, Supérieur.
JAUME, Jean. . . . . . . . . .
HURTADO, Caste . . . . . . . .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
MOREDA, Etienne . . . . . . .
LLITRA, Jean . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
XIV. - PROVINCE DE PORTUGAL
MAISONS
10 LISBONNE
Eglise Saint-Louis
Missions, Études,
Séminai e interne,
École apostolique.
1857.
PERSONNEL
MM.
MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique .
SÉNCOURT, mile . . . . . .
CAULLET, Désiré . . . .
MYSOOT, Henri. . . . . .
GOMEZ, Bernardin.. . . . . . .
BOULLARD, Victor. . . . . . .
Frères étudiants, 7.
Frères séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 10.
1837
1857
1860
1862
1855
1862
1862
1866
1854
1860
1864
1861
1868
1868
1864
18471
1848
1863
1861
1864
18651
1858
1875
1879
1880
1880
1880
1881
1882
1871
1879
1880
1882
1883
1883
1884
1863
1864
1879
1880
1881
1882
Nais.
1822
1850
1852
1860
1839
1861
Voc.
1845
1826
1873
1875
1885
1885
1888
1
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20 Sta-QIJITIERIA
(par Felgieiras)
Pèlerinage,
École apostolique,
Collège.
1868.
30 FUNCHAL
(Ile Madère)
Hospice Maria-Amelia,
Missions. 1871.
4° FUNCHAL
Ile Madère) Gr. Sénm.
1881.
FRAGUES, Alfred, Supérieur.
MATTOS, Joachim .
SoozA, Hyacinthe. . . . .
GONÇALVES, Joseph . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VARET, Pierre, Supérieur.
LEITAO, Pierre. . . . . .
Frère coadjuteur, i.
SCHMITZ, Ernest, Supérieur..
PRÉVOT, Xavier .
Frères coadjuteurs, 3.
XV. - PROVINCE D'IRLANDE
MAISONS
Io BLACKROCK
Saint-Joseph
SÉtudes,
Séminaire interne.
1873.
20 CASTLEKNOCK
Collèeye St-8incent's,
(Dublin)
1839.
PERIISONNEL
Mgr LxYNCH Jacques, Évéque ti-'
tultiWe d Arcadiopolis, Coad-
juteur de Kildare et Leighlin.
(Tullow). . . . . . . . .
Mgr GILLOOLY, Laurent, Evéque
d'Elphin (Athlone). . . . . .
MM.
MoRRnSSEY,Thornas, Supér.,Visit.
MAC NAMARA, Thomas. . . . . .
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
GEOGIIEGAN, Joseph.. . . . . .
MAHER, Michel. . . . . . . .
CONRAN, Jean. . . . . . . . .
O'DONNELL, Thomas. . . . . .
Frères étudiants, 13.
Frères séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 8.
MOORQE, Jacques, Supérieur.
HARDY, Thomas... . .
BPDKIN, Richard. . . . . . .
- -"
1856
1827
1854
1852
1834
1840
1845
1848
Nais.
1807
1819
1834
1809
1830
1848
1851
18. 8
1864
1836
1843
18406
Voc.
1839
1844
1862
1839
1854
1870
1875
1879
1887
1874
1864
1865
1877
1858
1875
1880
1857
1884
1864
1877
- ---. -··~; --·i~p,.. i ,,
. .
. .
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3o PH1BSBOROUGH
(Dublin)
Saint-Pierre
Place de Leinster
Missions. 1839.
4" CORK
Saint-Vincent's
Sunday's Well
Missions.
1847.
5o SHEFFIELD
(Angleterre)
Saint Vincent's
Garden Street, 90
Missions, Paroisse.
1853.
MAHER, Jean .
BEAN, Louis.
HANNON, Jean. .
WARD, Jean.
WHITTY, Martin.
JONES, Robert.
NOLAN, Martin
Frères coadjuteurs, 3.
O' CALLAGIIAN, Malachie, Siip.
BURTON, Philippé.. . .
MAc NULrY, Félix. . .. . . .
REYNOLDS, Thomas.. . .. . .
CAËILL, Laurent. . . . . . . .
CARPENTER, Jacques.. . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
DARCY, Thomas.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
QUISH, Maurice, Supérieur .
BRHADY, Jean. . . . . . . . .
GAVIN, Eugène . . . . . . .
K[IÊRNAN, Mchel. . . . . . . .
O'F RRELL, Michel.. . .. ,
O'RIELLY, Maurice. . .. . . .
Frères coadjuteurs. 4.
Cus EN, Joseph. .
BROSNAHAN, Michel . . . . .
LAv 'RY, Jean. . . . . . . . .
ROONEY, Jacques . . . . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . .
MAC DONNELL, Jacques.
Frères coadjuteurs, 1.0.
HICKEY, Corneille, Supérieur..
O'SULLIVAN, Daniel. . . . . .
MAC GOWAN, Jean. . . . . . .
BEGGAN, Jean. . . .
DOWLEY, Christoph . . . . .
O'CoNNon, Guillaume. . . . . .
18683
1861
1858
1861
1863
1865
1818
1828
1817
1814
1839
1842
1846
1850
18 50
1856
1858
1856
1864
1825
1823
1831
1836
1841
1824
1848
1852
1869,
1843
1836
1860
1861
1864
1866
1874
1879
1882
1883
1884
1886
1844
1846
1850
1860
1862
1863
1867
1871
1877
1877
1878
1880
1888
1846
1844
1856
1858
1861
1871
1871
1874
1889
1866
1880
1881
1882
.1887
1888
· (·····
· · · · · · ~
· · ~····
i·····
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6o SEMINAIRE
DES IRLANDAIS
rue des Irlandais, 5,
(Paris).
1858.
7° LANARK
(Ecosse)
Sainte-Marie
Missions, Paroisse.
1859.
80 ARMAGH
Saint-Patrice
Petit Séminaire.
1861.
9o DRUMCONùûRA
Saint-Patrice
Training Collège.
1875.
100 BALMAIN
(Sydney),
Nouvelle-Galles du Sud
(Australie)
S.-Augustin
Missions.
1885.
ilo BATHURST
Nouvelle-Galles du Sud
(Australie)
Séminaire.
1888.
120 MILL-HILL
Londres
Saint-Vincent's
(Angleterre)
1889.
BOYLE, Patrice, Supérieur. . .
BURKE, Jean. . . . . . . . .
HEANLEY, Joseph. . . . . . .
CAMPBELL, Georges . . . . .
MAC GUINNESS, Jean.
BYRNE, Guillaume. . . . . .
WALSH, Joseph, SupBrieur.
MAC CARTHY, Daniel. .
COTTER, Maurice. . . . . . .
WA LSH, Daniel . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARRIGY, Michel, Supérieur.
BOYLE, Jean. . . . . . . . .
SHECHY, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur. . .
FLYNN, Jean . . . . . . . .
DUNPHY, Jacques . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BOYLE, Antoine, Supérieur.
MAC KENNA, Patrice. . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . .
MAC ENROE, Corneille .
HAGARTY, Jean.. . . . . . .
CORCORAN, Edmond.. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Jacques, Supérieur .
DOWLING, Patrice.. . . . . .
GANNON, Michel. . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . .
Frère étudiant, 1.
Frères coadjuteurs, 3.
GAVIN, Guillaume, Supérieur .
MURPHY, Thomas. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
r i i rii
--
1849
1822
1840
1842
1859
1860
1849
1860
1861
1862
1843
1851
1865
1840
1853
1861
1845
1829
1842
1842
1856
1860
1844
*1858
1859
1861
1831
182
1871
1842
1862
1863
1880
1886
1871
1881
1885
1887
1881
1877
1884
1859
1874
1884
1813
1855
1863
1865
1878
1882
1864
1878
1883
1884
1863
1846
.
.
.
.
.
.
.
.
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XVI. - PROVINCE DE PRUSSE
MAISONS
10 THEUX
(Belgique)
Missions, Retraites.
1890.
20 THEUX
(Belgique)
Retraites ecclésias.
Petit Séminaire,
Études,
Séminaire interne.
.m
PERSONNEL
MM.
VOGELS, Jean, Supér., Visiteur.
STOLLENWERK, Pierre . .
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . . . .
WOTRUBA Charles. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SCHREIBER, Jules, Supérieur.
DUPLAN, Charles. .
FRANZEN, Henri. . . .
NEUMANN, François.. .
SCHRAMMEN, Michel.
STORK, Gaspard.
JANSEN, Philippe.
Jox, Antoine . . . . .
STREITBERG, Joseph .
BLANK, Paul . . . . .
ROSENBERG, Frédéric.
Frères étudiants, 19.
Frères séminaristes, 17.
Frères coadjuteurs, 25.
XVII. - PROVINCE DE CRACOVIE
MAISONS
10 CRACOVIE
(Autriche)
Saint-Vincent
faubourg Kleparz
Missions, Études,
Séminaire interne,École apostol M e.
16822-1861.
PERSONNEL
MM.
SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
WDZIENCZNY, Melchior. . . . .
GASIOROWSKI, Antoine. .
OLLÉ, Louis. . . . . . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. . . . . .
LECHEVALLIER, Eugène. .
ci, e 3 1.
I
Nais.
1825
1824
1833
1845
1842
1837
1839
1845
1838
1839
1856
1855
1837-
1865,
1862
1864
Nais.
1824
1839
1839
1833
1847
1857
1864
1866
Voc.
1851
1858
1861
1866
1870
1875
1882
1882
Vo.
1852
1852
1861
1866
1868
1857
1865
1866
1867
1868
1874
1874
1882
1883
1884
1885
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20 GRACOVIE
(Autriche)
Saint-Paul
faubourg Stradom
ratnd S8Jminaire.
1882.
3 LEÉOPOLD
(Galicie, Autriche)
Saint-Casimir
Missions.
1867.
4v JEZIERZANY
(Galicie)
Sainte-Anne
Paroisse, Missions.
1890.
-- 1 Li--l
ANCIENNE PROVINCE DE VARSOVIE 1
PERSONNEL Nais. Voc.
WojNo, Stanislas . . . . .... . . .. . . 1814 1833
LucEASIEwICz, François. . ... . . . . . . . . .. 1813 1837
KRUSZEWSKI, Calixte. . . .. . ..... . . . . . . . 1821 1839
LYPACEWIcz, Adam ..... .. . . . . . . . . 1821 1840
i Ces miissionnaires travaillent aux oeuvres de leur vo-catién dans l'an-
cienne province de Varsovie.
KONIECZNY, Jacques. . . . . .
ROZEK, Vincent . . . . . . . .
BYSTRZONOWSKI, Félix.
LEWANDOWSKI, Ceslas .
BAJER, Boleslas . . . . . . . .
WDOWICKI, Adalbert. . .
BUciHORnN, François.. . . .
ROSSMANN, Jea. . . . . . . .
Frères étudiants, 9.
Frères séminaristes, 14.
Frères coadjuteurs, 10.
GOLASZEWSKI, Philippe, Supir. .
.KAMINSKI, François . . . . . .
MiRUCKir, Philippe ... . . .
WIENTZEK, Adam . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
GRZEGDALA, François . . . .
SAKOWSKI, Gatan. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
KIEDIOWSKI, Joseph', Supériel:r.
SOKOLOWICZ, Joseph. . . . . .
TYCZKA, Stanislas . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1866
1865
18(i5
1864
1865
1868
1864
1865
1808
1835
1829
1845
1832
1846
1840
1836
1866
1867
1882
11°82
1882
1884
1884
1885
1885
1885
1827
1855
1859
1864
1868
1868
1879
1864
1882
1885
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KRYNICKI, Stanislas.. . . . ..... . . . . 182
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . .. . . . . . . 18
PIrno, Paul . . . . . . . .... ..... 182
SYTEK, Andr . . . . . . .... . .. . . . .. 183
PAWALSKI, Barthélemy. . . . . . . .. . . . . . . . 183
KRYZPKOWSKI, Paul. . . . . . . . . . . 183
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . . . . . . . . . . . . 183
WOYCZULANSKI, Stanislas. . . . . . . .. . . . . . 183
BOLDOK, Louis. . . . . . . . . . ... . . .. . . 183
STRUSINSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . 183
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . . . . .. . 183
MYSTi OWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . 183
FATROSIEWICZ, Adalbert. . . . . . . . . . . . . 183
BAGROWSKI, Joseph. . .. . . . . . . . . . . . . . 183
CIERZNIEWSRI, Joseph. . . . . . . . 183
WYPYSKI, Ignace.. . . . . . . . . 183
GRZESIEWICZ, Anselme. . . . . . . . . . . . . . . 184
JANCZAR, Lue. . . . . . . . . . . . . . . . .. 183
RUGiENICS, Isidore. . .. . .... .. . . . . . . . 181
XVIII. - PROVINCE D'AUTRICHE
1
MAISONS
1o GRAZ
(Styrie)
Man ieugasse, 14l
kMissions, Études,
Séminaire interne.
4852.
PERSONNEL
MM.
MJNGERSDORF, Guillaume, Supi,
Visiteur. . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
WOBER, Antoine. . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . .
PORKERTH, Hiermann. . .. .
JAROSCH, Joseph. . . . .
RIESNER, Fidèle. . . . . . .
BouH, Ignace... . . . . . .
GALAMBOS, Coloman.. .
KAwL, Joseph . . .. . . . .
2
9
0
0O
2
2
1
3
3
4
;7
8
.9
3
6
91
;9
Nais.
1822
1831
1827
1839
1827
1S2S
1837
1834
1834
1845
Voc.
1850
1858
1860
1860
1861
1865
187E5
1878
1880
1881
1881
âRidèM99M
__ ,~bc --
- .. ;-_- -- · · · ~:;Fil-i
1840
1847
1847
1847
1848
1849
1849
1851
1851
1851
1853
1854
1855
1856
1857
1851
1857
1857
1858
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2° CILL1
St-Joseph Celejae
Missions.
1853.
30 NEUDORF
(près Vienne)
Missions, Prison.
1854.
4o VIENNE
(Neubau)
Kaiserstrasse, 5
Missions.
1855.
5o VAEHBING
près Vienne
(Autriche)
rue St-Vincent, 3
Missions.
1878.
I
__
KRAEMER, Pierre. .
ZAINKER, François .
KoPPY, Louis . . . .. .
STOFFER, Martin.
WOLF, Augustin. .
FLANDORFER, Charles.
MEDITS, Ferdinand.
KAJDI, Jean. . . . . .
LEGERER, Jean.. . . . .
NAROZNY, François. . .
KNOLL, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 12.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur.
BINNER, Joseph. . . . . . .
BI RAN, Joseph. . . . . . . .
ERTL, François-Xavier. .
JOBST, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
KLINGER, Alexandre.. . . . . .
ZUCK, Jean . . . . . . . . . .
FERJANCIÉ, Joseph. . . . . .
Frères étudiants, 24.
Frères séminaristes, 14.
Frères coadjuteurs, 17.
HORVAT, Jacques, Supérieur.
KOVALIK, Antoine . . . . . .
MACUR, Jean. . . . .
GERSAK, Antoine. . . . . . . .
JAUSOVEC, François. . . . . . .
BERGHOLD, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
ERTHAL, Joseph, Supérieur .
REIEHSTHALERE, Joseph .
Frères coadjuteurs, 3.
DERLER, Martin, Supérieur. . .
1864
1862
1864
1811
1834
1846
1849
1847
1861
1846
1850
1815
1827
1809
18341
1835
1819
1837
1841
1851
1854
18i0
1845
1828
1847
1848
1844
1835
1882
1884
1886
1851
1856
1869
1870
1871
1882
1887
1887
1812
1849
1854
1854
1854
1857
1860
1864
1870
1873
1874
1882
1862
1863
1870
1877
1878
.
v i7
60 LAIBACH
Missions.
1879.
70 SALZBURG
Rue Salzachgasschen, 3
Mûllln.
1882.
8o SCHWARZACIU
In Pongau, Salzbourg
Missions.
1887.
PËRTL, Isidore, Supérieur.
PnREïMOSCH, Joseph. . . . . . .
NEZMACH, Urbain.. .. . . . .
HEIDRICH, Charles. . . .
POGORELEC, Adolphe. . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
WOBBE, Dominique, Supérieur. .
HONHEISER, Gustave. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WEISSENBACHER, François, Sup.
MrKscU., Raymond. . . . . . .
DANK, François . . . . .
FiscHaER, Jacques . . . ...
Frères coadjuteurs, 4.
XIX. - PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MAISONS
1 SAINT-BENOIT
(Constantinople)
Mission,
Collège, Séminaire.
1783
PERSONNEL
"'Ngr' ONETTI, Auguste, Archev.
titul. clde Palmyre, Vic. Patrictr-
cal, Délégué Apostolique.
MM.
HEURTEUX, Antoine, Visiteur.
LoBRY, Franç.-Xav., Sup.,V.-Vis.
Boxo, Joseph. . . . . . . . .
REGNIER, Jean. . . . . . . .
RICHou, Alexandre. . . . . . .
CASSAGNES, Joseph. . . . . . .
MURAT, Nicolas. . . .
DROITECOURT, Louis. . . . . .
LACAMBRE, Isidored. . . . . .
TESCOU, Pierre.
VACHETTE, Jules . . .
MEROLLA, Antoine. . .
1833
1820
1843
1830
1846
1819
1842
1838
1861
1862
1842
I _I - - , - ,
·.
Nais.
1831
1809
1848
1807
1818
1819
1825
1838
1842
1832
1835
1849
1857
3
Voc.
1873
1829
1841
1844
1849
1856
1861
1863
1867
1868
1874
..
1883
1852
1867
1876
1881
1869
1884
1878
1882
1882
1886
"
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20 SALONIQlUE
(Turquie d'iurope)
Missions, Paroisse.
1783.
30 SANTORIN
par Syra (Grèce)
Missions, Écoles. 1783.
4P SMYRNE
(Turquie d'Asie)
Sacré-Ceur
Missions, Collège.
1784.
~----~--------
LOFFROY, Marie. .
VASSEUR, Jules . . . .
F. GuEROVICH, Jein. .I reres coadjuteurs, 4.
1860 1880THOILLIEn, Joseph. . . . . . .
COSTE, Anatole . . . . . . . .
MAURICE, Alfred. . . . . . . .
CAZOT, Emile . . . . . . . . .
GUWY, Emile.. . . . . . . . .
ROMON, Emile. . . . . . . . .
F. DUMAY, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
Mgr MLADENOFF, Lazare, Évdque
titulaire de Satala, Vie. Apost.
des Bulgares en ilMacédoine.. .
GALINEAU, Jean, Supérieur .
DENOY, Emile. . . . . . . . .
ALLOATTI, Joseph. . . . . . .
BOCCARDI, Jean . . . . . . . .
DILLANGE, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GAUZENTES, Guillaume, Supérieur
VERVAULT, Benjamin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
POULITN, Eugène, supérieur
ELLUIN, Achille. . . . . . . .
DUBULLE, Denis . . . .
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . .
CHEN, Noël. . . . . . . . . .
BONNET, Heri. . .. . . .
GESUALDI, Louis. . . . . . ..
JUNG, Henri. . . . . . .
VÉRON, Emie. . . . .
ALUTA, Othon. . . . .
1854
1840
1842
1857
1859
1864
1826
1843
1843
1809
1826
1831
1810
1829
1833
1845
1846
18,56
1855
1858
1858
1863
1880
1880
1884
1886
1887
1884
1874
1861
1864
1877
1879
1883
1849
1867
1865
1832
1857
1857
1858
1860
1861
1866
1873
1874
1874
1878
1878
1883
1861
1859
1863
1860
1861
1867
I
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5, MONASTIR
(Turquie d'Europe)
Missions, Écoles. 1856.
60 ZEITENLIK
près Salonique
(Turquie d'Europe)
Sémin, cath. bulgaree.
1886.
70 CAVALA (La)
(Turquie d'Europe)
Missions.
1887.
80 SAINT-GEORGES
(Constantinople)
Missions allemandes.
1889.
FAVEYRIAL, Jean. . . . . . .
DUPUY, Vincent. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GoRLIN, Félix, Supérieur.
DINKA, Nathanaël... . . .
PUECH, Basile . . . . . . .
MOREL, Prosper . . . . . .
CICHY, Valentin. . . . . . .
F. GUÉLOFF, Pierre . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HYPERT, Casimir. . . .
LACOT, Antoine. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
STRERVER, Conrad, Supérieur
STEVENS, Guillaumne . .
Frères coadjuteurs, 2.
XX. - PROVINCE DE PERSE
MAISONS
1° OURMIAH
Missions.
1841.
2:. KHOSROVA
par Dilman, Selmas.
Séminaire, Missions.
184l. ' A
3" TÉHIÉIRAN
Missions.
1862.
PERSONNEL
MM.
PLAGNARD, Louis . .
SALOMON, Désiré. . . . . .
MONTETY, Hilarion.
Frère coadjuteur, 1.
LESNÉ, François, Supérieur.
MAssoL, Jean-Baptiste.
BOUCAYS, Alphonse..
N..., Supérieur . . .
MALAVAL, Auguste .
.
.
Nais.
1836
1838
1854
1846
1850
1854
1859
Voc.
1856
1857
1873
1868
1872
1876
1884
1817
1845
1856
1846
1854
1860
1864
1867
1836
1819
1823,
1841
-- I-I ,I
1843
1866
1873
1869
1878
1879
1884
1887
1858
1845
1850
1869
.
.
.
.
. .
. .
. .
.
. .
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XXI. - PROVINCE DE SYRIE
MAISONS
1o BEYROUTH
.(Syrie)
Missions.
1844.'
2" AKBÊS
ParAlexandrette (Syrie)
Paroisse, Missions.
1784.
3° ANTOURAH
par Beyrouth
Collège,
École apostolique.
1784.
4° DAMAS
(Syrie)
Missions, Écoles.
1784à.
PERSONNEL
M MM .
Douvy, Ernmilej Supér., Visiteur.
BROQUIN, Pierre. . . . . . . .
CAUQUIL, Frédéric. . . . . .
DIAB, Ernest
ACKAOUI, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DESTINO, Antoine, Supérieur.
AoUN, Jérémie ,. . ....
Frères coadjuteurs, S.
SALTIGE, Ignace, Supérieur.
DÉMIAUTTE, Charles. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
RONAT, Matthieu . . . . . . .
COURY, César . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
AOUN, Tobie. . . . . . .
HOTTIN, Eugène. . . . . . . .
F. BAHRI, Zaki . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
CLÉMENT, Paul, Supérieur.
COURY, Joseph. . . .
JUILLARD, Charles . . . . . .
RUSTOMX Jacques . .
ROULX, Florént . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
j __-i -I - 1 i _
Nais.
1844/
1821
1828
1847
1855
1841
1854.
1843
1840
1840
.1841
1848
1847
1848
1860
1866
1847
1846
1839
1862
1861
Voc.
1369
1844
1852
1864
1872
1856
1881
1865
1861
1863
1866
1867
1873
1880
1881
1886
1866
1865
1866
1881
1884
5o TRIPOLI BAGETP Jean, Supérieur. . . 1823 1848
par Alexandrette (Syrie) CHINIARA, Pierre. . . . . . . . 1845 1864
Missions. ABDOU, Dominique. . . .. . . . 1851 1872
1784.
6. ALEXANDRIE CARTEL, François, Supérieur . 1835 1858
(Egypte) ALVERNIIE, Alexis . .. . . . . 1828 1855
Missions. DUcouHNAU, Jean% . . . . . 184 1873
1844. COLLIETTEÉ, Joseph. . . . . . . 186 1875
XXII. - PROVINCE D'ABYSSINIE
MAISONS
10 MASSAWAH
Procu re,
OEuvres diversee.
1875.
20 KEREN
uMissions, Séminaire,
Ecole.
1839.
3° ALITIENA
Missions.
1874.
4o ACROUR
Missions.
1876.
PERSONNEL Nais.
Mgr CROtUZET, Jacques, Éveque
titulaire de Zéphire, Vicaire
-Apostolique, Siupérieur, Vîsit
MM.
CROMBETTE, Jeéai-Baptist . .
ABBATE, Louis. . . .
GIANNONE, Jôgphl. . . . . .
KIDANÉ, Mrim. . . . .
Frère coàdjutetiur, 1.
CABROULLIEIRt Vithent, Supérieur
PrcARD, Pierr. . . . . . . . .
JOUGLA, Étiee . . . . . .
BAUDDRAZ, Claude. . . .
Frères coadjutturs, 7.
BARTHËZ, Xist. . . . . . . .
COULBEAUX) Jean-Baptiste, Sup.
BOHÉ, Jeani. . w . . . . . .
.lU i-JlI « iiiAr aniiu .LnGu1ri- 'T -. l y nV i . . . . .
Frère coadjuteur, I.
Voc.
1868
1877
1U78
1881
1881
1858
1859
1876
1879
1863
1863
1874
1883
1849
14843ismo
18ti9
1834
1836
1854
1848
1841
1843
1845
1862
_ ----ý -11- --W -M ----- -
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XXIII. - PROVINCE DE CHINE
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SHANG-HAI MEUGNIOT, Philippe, Supérieur,
Procure. Visiteur, Procureur. . . . . 1844 1863
1857. CHASLES, Charles . . . . . . . 1850 1876
PÉRÈs, Jean. . . . . . . .. . 1855 1876
Frère coadjuteur, 1.
Vicariat du Tché-Ly septentrional.
MAISONS
PE-KING
Missions,
Grand Séminaire,
Petit Séminaire,
Séminaire interne,
Paroisses, Hdpitaux,
Sainte-Enfance.
1783.
PERSONNEL
Mgr SARTHOU, Jean- Baptiste,
Evéque titulaire de Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
MM.
KHo, Jean. . . . . . . . . . .
FONG, Pierre. . . . . . . . .
TCHENG, Balthazar. . . . . . .
HUMBLOT, Augustin . . . . . .
TCHENG, Pierre . . . . . . . .
D'ADDOSIO, Pascal. . . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . . .
CHEVRIER, Jean . . .. . . . .
DELEMASURE, Jean-Baptiste. . .
LY, Barthélemy . . . . . . . .
GARRIGUES, Jules . . . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
WYNIIOVEN, François. . . . . .
OUANG, Paul . . . . . . . . .
PROVOST, Alexandre . . . . . .
PoNZI, Joseph. . . . . . . . .
FIORITTI. Jean-Baptiste. . .
Nais.
1840
1807
1820
1828
1834
1834
1835a
1837
1825
1840
1836
1840
1834
1848
1837
1850
1857
1832
Voc.
1861
1833
1846
1855
1855
1855
1858
1858
1859
1861
1864
1864
1869
1867
1869
1869
1872
1872
--c
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SALETTE,' Joseph. . .
TCHANG, Pierre . . . . . . . .
CAPY, Jean . . . . . . . . .
ALLOFS, Joseph . . . . . . . .
MAC VEIGH, Jean . . . . . . .
TSEOU, Augustin. . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel . . .
GUILLOUX, Claude. . . . . . .
DoRÉ, Maurice. . . . . . . . .
GEURTS, François . . . . . . .
DUMOND, Paul. . . . . . . . .
BEL, Eliacim . . . . . . . . .
CBE, Jacques . . . . .
JARLIN, Stanislas . . . . . . .
DÉiUS, Emile. .. . . . . . .
WATSON, Charles . . . . . . .
LY, Pierre. . . . . . . . . . .
F. BAROUDI, Nicolas .
F. SCIPIONE, Pierre . . . . . .
F. DUCOULOMBIER, Alfred
Frères coadjuteurs, 4.
Vicariat du Tché-Ly occidental.
MAISONS
TCHIN-TING-FOU
Missions,
Séminaire, Paroisses,
Orphelinats,
Écoles, Sainte-Enfance.
1860.
PERSONNEL
MM.
Lu, Maur.. . . . . .
TSAY, Pierre . . . . .
MOSCARELLA, Raphaël .
OUANG, Antoine .
KIANG, Benoit.
COURSIÈRES, Jean . . .
HEOU, Quintus .
Kouo, Pierre . .
TCFHANG, Paul. .
TCHANG, Jean.
LESCURE, Justin.
VASSEUR, Omer. . . .
- -~-·----g ~-I-Pi-·~--·U--~_~ _--·JL_~I·11~9-sI --- · -I
1852
1844
1846
1855
1856
1851
1856
1856
1862
1862
1864
1863
1852
1856
1864
1857
1855
1868
1870
1870
Nais.
1826
1826
1828
1831
1831
1838
1839
1840
1842
1835
1846
1851
Voc.
1848
1851
1854
1855
1855
1858
1864
1864
14867
1867
1869
1871
1873
1874
1874
1875
1876
1876
1876
1878
1880
1882
1883
1883
1884
1884
1884
1885
1887
1886
1886
1888
--
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irri4· i~arsii~l 4c
-~-iI----- -- ----·-- -I
Vicariat du Tché-Kiang.
MAISONS
NING-PO
Paroisses, Missions,
Sainte-Enfance,
Hôpitaux,
Petit Séminaire.
1856.
PERSONNEL Nais.
Mgr RAYNAUD, Paul, Évdque titu-
laire de Fussulan,, Vicaire
Apostolique, Supérieur. . . .
M M.
PONG, Jean-Baptiste . . . . . .
BRET, Jean-Baptiste . . . . . .
UR'iGE, Ignace . . . . . . . . .
PRocAccr, Dominique.. . . . .
PERRAS, Loujs . . . . . . .
HECgMANN, Antoine .. . . . .
IBARRUTHY, Bernard. . . . . .
CHU, Dominique. . .. . .
MUSEL, Charles. . . . . . . .
FERRANT, Paul . . . . . . .
BARBERET, Emile . . . . . . .
OUANG, Martin., . . . . . .
FA VEAU, Paul. . . . . .
LEPERS, Jean-Baptiste . .
Frères séminaristes, 5.
Frère coadjuteur, 1.
WAELEN, Alexandre . . . . .
BRUGUIÈRE, Jules .
HERCOUET, Henri. . . . . . .
MORELLI, Alphonse . . . . . .
RAMOND, Raymond . . . . . .
TCHANG, Paul, jeune. . . . . .
TCHENG, François . . . . . . .
MUzzI, Félicien . . . . .
BANTEGNIE, Paul
Kiu, Jean. . . . . . . . .
GIRON, Marie . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Voc.
1873
1843
1860
1869
1871
1873
1874
1876
1877
1879
1880
1880
1882
1883
1886
1854
1823
1836
1840
1850
1855
1853
1859
1841
1858
1859
1863
1855
1859
1864
1851
1851
1854
1857
1855
1849
1855
1861
1859
1854
1858
1872
1872
1873
1873
1879
1879
1879
1882
1884
1887
1888
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Vidariat d Kiangïi]-i septlintrioiil
MAISONS
KIOU-KIANG
Paroisses, Orphelinat,
Collège, Écoles,
Missions,
Sainite-Enfance.
1838.
PERSONNEL
Mgr tRAYX, Griaud, Étdque ti-
aiîreè de Légion, Vicaire Apos-
tolique, Silpèritor . . . .
MM.
PORTES, Abroie . . . . . .
WANG, Jsep1. . . . . . . .
YEN, Jaqls ... . . . . .
LEFEBV, mi . . . . . . .
CICÉRI, NiSc! si . . . . . . ..
You, Aidr. i . . . . . .
GUÉRANb, rilgèh;i . .
FATIGtiTt, LUis . . . . .
LANCÉA, Alcidei . . . . . .
Frères sminiari-tes, 4.
MAISON
KI-N(G
Paroissei OÔr
Séminoire,
Mission
iaint-EÉnf
1879.
Vioariat idu King"-Si fmriciadinal
S PERSONNEL Nais.
ýAN Mgr COQSET, Auguste,Évéque ti-
helinat, tulaire de Cardicà, Vicaire
Ecoles, Apostolique, BupSrieur. .. . . 18
MML
ance.
BosiAT, Lôdis. . ... . .1848
Ljy, Phlliîpp. :. . . . . 1843
CANDUdLA, Ailtoiii . . .é 1861
FESTA, Goffroy . . . . . . . . 1861
GAÀTTÏNilRNd, 1Ptitis . . . . . 1863
SChoTïÈY, Auguste. . . . . . 1858
\.3. ,
1840
1843
1837
1848
1854
1856
1864
1855
1828
Voc.
1866
1866
1866
1880
1881
1883
1884
Voc.
1848
1860
1865
1866
1870
1874
1879
1881
4885
1888
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Vicariat du Kiang-Si Oriental.
MAISONS
FOU-TCHEOU-FOU
Paroisse, Orphelinat,
Collège,
Séminaire, Missions.
1885.
PERSONNEL
Mgr Vic, Casimir, Évéque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
Apostolique, Supérieur . . . .
MM.
ANOT, Antoine. . . . . . . .
YEOU, Joseph . . . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François .
TENG, Siméon. . . . . . . . .
LIEOU, Vincent . . . . . . . .
TAMET, Antoine . . . . . . . .
DONJOUX, Joseph . . . . . . .
BRESSON, Jean . . . . . . . .
ROCHET, Benoît . . . . . . . .
RAMEAUX, Marie. . . . . . . .
XXIV. - PROVINCE DES ILES PHILIPPINES
MAISONS
1o MANILLE-S.-MARCELLIN
(Luçon)
Séminaire.
1862.
2o NUEVA-CACERES
(Luçon)
Séminaire.
1865.
PERSONNEL
MM.
ORRIOLS, Manuel, Sup., Visiteur
SERRALONGA, Jacques . .
LOPEZ, Gavin . . . . . . . .
POTELLAS, François . . .
JARERO, François . . . .
DE LA IGLESIA, Raphaël.
PEREZ, Antoine . . . . . . . .
MOREDA, Ange. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
PEREZ, Michel, Supérieur.
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
SANTANDREA, Jeal. , .
BURGOS, Manuel. . . . .
Nais.
1852
1814
1818
1842
1849
1857
1854
1863
1860'
1864
1862
_ __~ I
Nais.
1836,
1834
1842
1836
1845,
1854
1855
1862
1846
1838
1849
1858
Voc.
1853
186,1
1862
1862
1868
1870
1875
1879
1864
1867
.1868
1874
-- - ---
__
Voc.
1873
1838
1838
1865
1873
1879
1880
1880
1881
1884
1884
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CANo, Eustache . . . . .. ...
BUSTILLO, Ezéchiel. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TTiTPA PIPre
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
LACANAL, Ferdinand. . . . . .
JASO, Florent. . . .. . . . .
VILANOVA, François . . .
VILLA, Jean. . . . . . . .. .
SAEZ, Venant . . . ....
DE LA IGLESIA, Louis . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MIRALDA, Jean, Supérieur.
VIERA, Dominique. . . .
GONZALÈS, Thomas . . .
DELGADO, Dorothée . .. . . .
NAPAL, Marien . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XXV. - PROV. ORIENT. DES ETATS-UNIS
MAISONS
10 GERMANTOWN
(Pensylvanie)
Eglise St-Vinçeiit
Paroisse, Missions,
Etudes,
Séminaire interne.
Ecole apostolique.
1851.
PERSONNEL
Mgr RYAN, Etienne, Evoque de
Buffalo . .. . . .
MM.
MAC GILL, Jacques, Sip., Visit..
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
L ~riDRY JGn /
Nais.
1826
1827
1831
41 QQO
O'DONOGHUE, Thomas . . ... . 1840
DUNPHY, Patrice . . . . . . . 1841
LETEVRE, Jacques. ... . 1847
> ' . ,
1863 1879
1862 1880
30 CEBU
Sérminaire.
1866.
4o JARO
Séminaire.
1869.
16t
1850
1841
1860
1864
1865
1864
1862
1847
1851
A c8i
nrr\
1867 1882
1865 1882
Voc.
1844
1850"
1849
1855
1855
1865
1865
_ _ L;I ,I _, ,
LI' i- - -- --- c--
1806
1868
1868
1878
1880
1880
1880
1881
1861
1868
A Q77
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20 EMMITSBURG
(Maryland)
Eglise St-.Joseph'
Paroisse.
1850.
30 BALTIMORE
(Maryland)
Église
de 1'rinmac.-Conception
Paroisse.
1850.
40 NIAGARA
University
Suspension Bridge
(New-York)
Missions, Retraites,
Séminaire, iCollège.
1856.
HAIRE, Sylyestre. .
KRABLER, Louis
TRACEY, Jean . . . .
NEWS, Edouard .
O'DONOUGHUE, François
BURKE, Brian. .
TRAYNOR, Matthieu.
SULLIVAN, Jacques. . .
ALBERT, Richard.
Frères étudiants, 11.
Frères séminaristes, 13.
Frères coadjuteurs, 7.
MANDINE, Alexis, Supérieur.
LAVEZERI, Second. . . . . .
WHITE, enri. . . . . . : .
MAC HALE, Patrice, Supérieur
MAC CORMACK, Guillaume. . .
MOORE, Jean . . . . . . . . .
KAVANAGH, Patrice, Supérieur .
ALIZERI, Joseph. . . . . . . .
TALLEY, Jean. . . . . . . .
KIRCHER, Michel . . . . . . .
DowNING, Denis. . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
MENNIGES, Hermann. . . .
ANTILL, Edouard. . . . . . .
GRACE, Luc. . . . .. . . ..
WALTERS, Richatrd . . . . .
HIAYDEN, Jacques . . . .
DUFOUR, Léon. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
__
1332
1825
1835
1854
1850
1859
1842
1822
1841
1848
1848
1849
1853
1854
1854
1844
1856
1854
- I
1861
1851
1869
1872
1873
1879
1858
1845
1867
1867
1870
1871
18.7.1
1873
1873
1874
1875
1878
-- - i -- -- L·
-·
1842
1848
1847
1843
1849
1848
1849
1855
1859
1867
1867
1868
1869
1870
1872
1873
1874
1876
=
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5o BROOKLYN
(New-York)
Église
St-Jean-Baptiste
Paroisse, Collège.
1868,
HARTNETT, Jérémie, Supérieur..
MQLONEY, Jean . . . . .
CARROLL, Patrice . . . . .
DURKIN, Jacques . . . . . .
MAC CAULEY, Ferdinand.
LENNON, Robert. . .
ELDER. Joseph.. . . . . . . .
NECK, Jacques . . . . . .
Frères étudiants, g.
XXVI. - PROV. OCCID. DES ETATS4UNIS
MAISONS
1° PERRYVILLE
(Missouri)
Eglise Ste-Marie
Paroisse, Missions,
Séminaire interne.
1818.
20 SAINT-LOUIS
(Missouri)
Eglise St-Vincent
Paroisse, Mlissions.
1818.
30 CAP GIRARDEAU
(Missouri)
Collège St-Vincent
Paroisse, Séminaire.
1838.
PERSONNEL
SaIT.i, Thornas, Visiteur .
LEYDEN, Dénis . . . . . .
REMILLN, Charles. . . . . . .
WELDON, Thoma. . . . . . .
BARNWELL, Guillaume . .
HUEBER, Etienne . . . . . . .
BERTKE, Jean . . . .
Frères étudiants, 4.
Frères étùinuristis, 11.
Frères coâdjttetiur, 6.
RIcAlRDsoN, M1ichel, Supéi-euitt-.
KENRICK, David . . . . . . .
KREUTz, Pie.. . . . . . . . . .
iOOVER, .Iacques . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
NUGENT, François, Supérieur
HorPKINS, Edouard. . . . . . .
COONEY, Jean. . . ....
HENNELLY acques . . . .
NOLAN, Guillaume. . . . .
FOLEY, Jacques . . . . . . . .
MAC DÈERMOTT, Jear. . . .
CUDDY, Pierre. . . . . .
Frères étudiants, 2.
Frères coadjuteurs, 4.
1850
1887
1841
1851
1850
1858
1857
18ib9
1871
1856
1867
1871
1871
1878
1879
1881
Nais.
1830
1832
1849
1848
1862
1861
1866
1841i
1033
1839
1862
1855
1846
18850
1852
1854
1854
1863
4 849
Voc.
1854
1853
1872
1817
1879
1881
1884
1865
1858
1870
1881
1881
1870
1870
1874
1874
1878
i1819
1880
~---~" '~
Y
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40 LA SALLE
(Illinois)
Église St-Patrice
Missions, Paroisse.
1838.
50 JEFFERSON-CITY
près la Nlle-Orléans
(Louisiane)
Eglise St-Étienne
Paroisse.
1849.
Go Nelle-ORLÉANS
(Louisiane)
Eglise St-Joseph
Paroisse.
1858.
70 LOS ANGELES
(Californie)
Collège St-Vincent,
Paroisse.
1865.
80 CHICAGO
(Illinois)
Eglise St-Vincent
Paroisse. 1875.
9o KANSAS-CITY
(Missouri)
Eglise St-Vincent
Paroisse, Missions.
1888.
ABBOTT, Thomas, Supérieur.
SHAW, Thomas . . . . . . . .
IHIIGGINS, Étienne. . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . . .
M(JRTAUGH, Jacques . . .
VERRINA, Antoine, Supérieur
ACQUARONE, Augustin.. . . . .
HICKEY, Jean . . . . . .
CAVANAUGH, Michel . . . . . .
KEARNEY, Thomas. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
FITZGERALD, Richard, Supérieur.
SMITH, Edouard. . . . . . . .
Moit, Jacques. . . . . . . . .
MooRE, Guillaume. . . . . . .
O'NEILLE, Pierre. . . . . . . .
DOWNING, Jean . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MEYER, Louis, Supérieur.
DYEB, Martin . . . . . . . . .
LANDRY, Philippe. . . . . . .
MURRAY, Jean. . . . . . . . .
DOCkERY, Hugues. . . .
LINN, Jean . . . . . . . . . .
GUÉDRY, Félix, Supérieur.
BYRNE, Pierre. . . . . . . . .
ASMUTH, Augustin. . . .
JUDGE, Patrice, . . . . . . . .
O'REGAN, Patrice, Supérieur.
ANTILL, François-Xavier . . . .
1836
1837
1847
1851
1860
1820
1815
1838
1842
1850
1833
1834
1834
1839
1842
1844
1839
1840
1842
1850
1860
1860
1833
1846
1855
1856
1837
1857
1864
1855
1869
1873
1879
1841
1842
1856
1861
1871
1859
1854
1855
1891
1865
1871
1860
1857
1862
1871
1879
1879
1854
1864
1873
1880
1855
1878
I i
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XXVII. -PROVINCE DU MEXIQUE
-MAISONS
10 MEXICO
2e r. St-Laurent, 19
Missions,
Séminaire interne.
1844.
20 PUEBLA
Calle del Fecajeve, 1
Missions..
1853.
3" MONTEREY
Séminaire.
1867.
40 MERIDA
Republica de Mexico
Via New-York et Progreso.
Séminaire.
1875.
5° PATZCUARO
Petit Séminaire.
1879.
PERSONNEL
NI;ir AMESQUITA, Parfait, Évéque
de Tabasco . . . . . . . . .
MM.
HECK,G'odefroy, Supér.Visiteur.
SERRETA, Jean . . . . . . . .
RUJBI, Michel . . . . . . . . .
FERRER, Antoine. . . . . . . .
HUERTA, Jean. .. . . . . . .
NUNEZ, Léonce. . . . . . . .
CORRAL, Emmanuel . . . . . .
OVIEDO, François . . . . .. .
Frères séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 8.
TORRES, Crescent, Supérieur.
LIELATS, Joseph . . . .
CONTRERAS, Michel . . . . . .
RANGEL, Félix. . . . . . . . .
VARGAS, Philippe. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AGUILAR, Emmanuel, Supérieur.
^VALGAGNON, Sauveur. . . . . .
GARCIA, Emmanuel. . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . .
SUAREZ, Philippe . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MEJIA, Charles, Supérieur.
ALVAREZ, Célestin .
CABALLERO, Charles. . .
Frères étudiants, 3.
Frères coadjuteurs, 5.
HERNANDEZ, Joseph, Supérieur.
ALEJOS, Juste. .. . . . . . .
Frère coadjuteu, 1.
I II
--- ' "cl ----
Nais.
1835
1839
1804
1831
1833
1826
1841
185-4
1860
1836
1831
1851
1847
1860
1853
1842
184,U
185
1864
185à
1851
185(
1853
183(
Voc
1854
1869
1828
1855
1855
1856
1865W
1875
1887
1855
1853
1869
1875
1879
1870
1865
1816
1878
1888
1869
1877
1882
1876
1860
. . .
.. 
. .
. . .
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XXVIII. - PROVO DE L'AMERIQUE CENTRALE
MAISONS
16 CALI
Siü, Panama
(Colombie)
Séinairïe interne,
Études,
École apostolique
1886.
2é GUATEMALA
Galle Pôniente, 30
Missions, Hôpital.
1862.
36 POPAYAN
(Côionibie) -
Gr. etPéliit Séiminaie,
Missions.
1871.
40 GUAYAQUIL
(Equateur)
Alis.ionsi Hôpital.
1871.
PERSONNEL
Mgr TliEL, Bernard, Évéque de
Saini-Josephi (Costa-Rica).
MIr RSCUMACtIER, Pierre, EÉvque
de PortoviVfo, Mania, Manabi
(Equateur) . . . . . .
n aosNais.
1850
1839
1 83àSMM,RÉVELLIÜiËR, GeOpgëi, Visiteur I
BRET, Jèi, u ieur . . . . .
HoYos, ianiel. . . . . . . .
-ARIAs, Juial . . . . .
PtUYo, Marte. . .. . . .. .. .
Pio, Joeph . . . . . . . ..
rrtes éttiudiâlis, 3.
FVrèreê géulidiluaites, 5.
Frères coâdjuteurs, 3.
VÂYSE, Jbëslph, SupBrieur .
THEIÎLLOD,ê .l-iaptiste. . . .
JOUIFROY, G iir . . . . . .
MÈENDZ, Marcellii. . . . . .
MALÉZIEÙX, Jeai-Baptiste, Siplpr
PINEDA, Jules . ... .
CHAVEZ, OHyaeinthë . . . . . .
PAKIS, Huri . . . . .
tiOJAS iClule . . . .
PENA, fayriinoid.. . . ..
htrteôsï, Vladitainr.' . .
Frères êtudilâat§^, *.
i.., Stiurpéreur.
BAUDÈLEETî Charles . . . . .
Voc.
1869
1857
1861
1813
1880
1880
1884
1882
1870
1856
1856
1862
1865
1876
1880
1883
1885
1887
1887
1883
1867
·i-- -i i --i . -· · -i -- -.1 -i
18i4
1858
1863
1858
1863
1841
1827
1831
1830
1842
1859
1865
1861
1855
1843
1>864
1842
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So QUITO
(Equateur)
Grand Séminaire.
1871.
60 QUITO
(Equateur)
Petit Séminaire.
1871.
70 QUITO
(Equateur)
Missions, Hôpital.
1871.
80 LOJA
(Équateur)
Grand et petit Sém..
4876.
9° PANAMA
Carrera Narino, 2,
(Colombie)
1877.
BOUVERET, Léon, Supérieur.
DAITTZENBÈRG, Léonard.
GOITGNoN, Thomas. . . . .
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
ALMEIDA, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
STAPPERS, Jean, Supérieur. .
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
DIETE, Jean. . . . . . . . .
ROSERO, Victorien . . . . . . .
ORTIZ, David. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
,CLAVERIE, Jean, Supérieur. . .
HERMET, Cyprien . . . . . .
LAFAY, Claude, Supérieur.
G AMARRA, Frédéric . . . . . .
GAUJON, Théophile . . . . . .
VELTIN, Constant . . . . . . .
BIROT, Auguste . . . . .
XXIX. - PROVINCE DU CHILI
MAISONS
1' SANTIAGO
Calle de las delicias
(Chili)
Hôpitaux, Missions.
1853.
PElASONNEL
MM.
DELAUNAY, Justin, Sup.,
ConRGi, Antoinle. . . .
PIEFFORT, Ferdinand. . .
DOMERGUE, Fratiçois . . .
MARESCA, Jean.. . . . .
DURAN, Richard.
FrQres coadjuteurs, 3.
Visit.
1851
18429
1839
1842
1859
1841
1849
1855,
1854
1857
1830
1851
1839
1844
1852
18 51
1829
1871
1864
1868
1874
1886
1864
1868
1876
1876
1877
1859
1874
1859
1868
1870
1879
1859
Voc
1863
1849
1867
1875
1875
1882
Nais.
1839
1824;
1842
1846
18568
1840
Lir* -·-
aiaF3iiiisiiiiirlPiriirriiilrirri~
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2° LIMA 
Calle Apurimac, 109
(Pérou)
Missions, Hôpital.
1857.
3o ARÉQUIPA
(Pérou)
École apostolique,
Hôpital.
1872.
4" CHILLAN
Conception
(Chili)
Hôpital, Missions.
1873.
5° TRUJILLO
(Pérou)
Séminaire.
1882.
MIVIELLE, Cosme, Supérieur
OLIVIER, Laurent . . . . . . .
LEBLOND, Eleuthère . . . . ..
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
VÉDY, Eugène. . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur. .
BENECH, Claude, Supérieur.
DAYDil, Léandre. . . . . . . .
DOMERGUE, Théophile . ..
OURLiAC, Henri . . . . . . . .
BANDA. Juste . . . . . . . . .
NOE, Louis . . . . . . .
XXX. - PROVINCE DU BRESIL
MAISONS
o1 RIO-DE-JANEIRO
St-Vincent
Rua do
Général Severiano, 18
Hôpitaux,
Orphelinats.
1861.
2o PETROPOLIS
St-Vincent
Rua Wesphalie, 15.
(Rio-de-Janeiro)
Missions, Eludes,
Séminaire interne.
PERSONNEL
Mgr GONSALVES, Claude, Évdque
de Goyaz. . . . . . . . . .
MM.
SIPOLIS, Barthélemy, Sup., Visit.
BAREIL, Camille. . . . . . .
Bos, Pierre. . . . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
N..., Supérieur. . . . . . . . .
TOURNIER, Eugène. . . . . . .
MONTEIRO, Isidore. . . . . . .
MONTEIRO, Fernand .
.Frères étudiants, 5.
Frères séminaristes, 8.
Frèrecoadjuteur, 4.
.1837,
1854
1861
1832
1852
1862
1842
1821
1853
1842
1861
1851
1861
Nais.
1841
1829
1836
1834
1831
1843
1832
1861
1866
1861
1851
1856
1856
186
1863
1856
1882
1885
~ i~ i i 1 -
-- --
1858
1881
1885
1863
1882
1883
1865
1841
1878
1879
1883
1885
1883
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3° CARAÇA
Par Rio-de-Janeiro
Prov. de Minas
Correio de Catas altas
Missions, Collège,
Ecole opostolique.
1820.
4o CAMPO BELLO
Rio Verde
Correio de Uberaba
par Rio-de-Janeiro
Séminaire, Paroisse.
1842.
50 MARIANA
Prov. de Minas
Grand et Petit Sémin,
1852.
6o RIO-DE-J ANEIRO
Sta-Casa da Misericordia
Hôpital,
Enfants trouvés.
1852.
7o BAHIA
Campo da Polvora
Missions, Orphelinats.
1853.
8o PERNAMBUCO
Iospital de Pedro II
Orphelinats.
1857.
BOAVIDA, Louis, Supérieur. . ..
FERREIRA, Manuel. . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . . .
BELLEMÈRE, Maxime. . . . . .
LACOSTE, Henri. . . . . . . ..
MARRE, Paul. .,. . . . . . .
JAMEAU, Prosper. . . . .
LFLEZ, Marcel. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VAN DE SANDT, Guillaume, Suip.
IPagliani, Louis . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CHANAVAT, Jean. . . . . . . .
FERRIGNO, Alphonse. . . . . .
MAGAT, François. . . . . . . .
DEFRANCESCHI, Joseph. .
Frères coadjuteurs, 2.
SIMON, Victor, Supérieur.
FISES, Antoine. . . . . . . . .
-DE PAOLO, Achille. . . . . . .
CASTALDO, Alphonse. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SAGUET, Alexandre, Supéi ieur.
ALLARD, FBlix., . . . . . .
COLOMBET, Romain. . . . . . .
TISSANDIER, Charles. . . . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur.
DE MARIA, Joseph . . . . . . .
- --- -·- -
-T;· 1
1840
1809
1849
1850
18541
1853
1855
1863
1827
1858
1824
1840
1854
1851
1861
1833
1840
1852
1859
1840
1850
1854
1862
1835
1840
1847
1863
1874
1873
1881
1854
1862
1870
1879
1861
4871
1873
1883
1854
1862
1858
1830
1868
1871
1873
1874
1874
1883
1856
1881
9do FORTALEZA
Prov. Céara
Missions,
Grand ït Petit Sém.
1864.
100 DIAMANTINA
Prov. de Minas
Missions,
Grand et Petit Sém.
1867.
11, RIO-DE-JANEIRO
Grand Séminaire.
1869.
4 2o RIO-DE-J ANEIRO,
Rio Cornprido
Petit Séminaire.
1873,
130 DIAMANTINA
Prov. de Minas
Missions.
1881.
140 BAHIA
Grand et Petit Sémin.
1888.
ISo CUYABA
Prov. Matto Grosso
Grand et Petit Sémin.
1888.
ORNELLAS, Aristide, Supérieurt.
-CHEVALIER Pierre. . . . . . .
D.UMUOLARD, Jean. . .. .
BRUNO, Ange. . . . . . . . .
STPÔLIS, Michel Supérieur. . .
PÉRIN,. Antoin . . . . .
BERARDINI, Achille . . . . . .
DÉLÉRY, Emile. . . .
ToRGUES, Pierre. . . . . . .
FRÉCHaET, Benjamin . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
FORTUCCI, Joseph . .. . . . .
HEHN, Joseph. . . . . . . . .
-Frères coadjuteurs, 2.
N... Supérieur . . ..
SCICLUNA, Louis..... . ..
VIEIRA, Manuel, .... . . . . .
CAPPELAERE, Emile. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AzÉMAR Antoine, Supérietu i.
GIoRttNO, Joseph . . . . .
CLAVELIN, Jules, Supérieur.
DORME, Joseph.. . . . . . .
DINET, ]LoUis . . . . . .
RGÀL; Henr . . . . . . .
TADlbI, Ferdiland . . . . .
F. DÉ MÈELLO-MATTOS, Manuel.'.
SIMON, Jules, Supérieur. .
TEISSANDIER, Géraud
SOUZA, Gustave . .
BENTO, Théophile . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
185
1831
1863
1866
1822
1820
1838
1842
1854
1839
1813
1844
1848'
1849
1848
1854
1842
1862
1834
1845
1861
1867
1862
1856
1831
1857
1860
1883
1853
1884
1887
1842
1855
1856
1864
1874
1885
1864
1860
1868
1867
1873
1876
186e
1879
1856
1868
1878
1883
1883
1886
1879
1854
1884I
1885
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XXXI. - RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MAISONS
Io BUENOS-AYRES
Saint-Vincent
Calle Cochabamba
No 1467
Missions, Études,
Séminaire interne,
École apostolique.
1859.
20 LUJAN
Paroisse, Missions.
1871.
3° ASSOMPTION
.(Paraguay) 
-
[Séminair'e
1880.
4o MONTEVIDEO
Rue Reconquista, 92
(Uruguay)
Missions.
1884. .
5a SAN JUAN
De.Cuyo
Séminaire.
1885.
PERSONNEL
MM.
FR.IRET, Pierre, Pro-Visiteur
RIEUX, Auguste .
SAVINo, Paul .. . . . . . .
GRAY, Henri. . . . . . . . .
JAUZION, Jacques. . . . . . .
BOUVIER, Jean. . . . . . . .
Frères étudiants, 5.
Frères s6minaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 4.
SALVAIRE, Georges, Supérieur.
DELPECU, Jean-Baptiste
SCARELLA, Jacques . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
SCARELLA, Antoine.
VARIELA, Charles..
KIBLER, Guillaume
DAVANI, Vincent.
Frère coadjuteur,
GEORGE, Émile, Supérieur .
KIÉMEN, Joseph.. . . . .
KRAUTWIG, Judoque. .
GELLERIER, Joseph. . . .
BLANCO, Emmanuel . .
Frère coadjuteur, 1.
MEISTER, Ferdinâdnd, Supérieur,
TRAMOMNTI, Dominique . . . .
BRIGNARDELLa, Antoine .
TR Nacrii. rnuis.. . . . . . . . .
illL--- i i
-----------
Nais.
1824
1840
1839
1850
1847
1865
1847
1845
1854
1845
1857
1860
4865
1862
1843
1834
1840
1850
1846
1832
1855
1860
1868
Voc,
1849
1860
1864
1869
1880
1882
1866
1872
1880
1863
1876
1881
1882
1886
1861
1861
1867
1871
1877
1860
1877
1878
1884K qft-4 Lois.
LISTE ALPHABETIQUE
DES
PRÊTRES DE LA MISSION
MM.
Abadia.......
Abbate . . . . . .
Abbott . . . . . .
Abdou . . . . . .
Abella. . . .
Abete. . . . . . .
Ackaoui . . . . .
Acquarone.
Actis . . . . . . .
Addosio (d'). . . .
Agostino (d').
Aguilar. . . . . .
Aigueperse . . . .
Alauzet . .
Albéra . . . . . .
Albert. . . . . . .
Alberti . . . . . .
Alcade. . . . . . .
Alejos. ......
Alessandro (d').
Allinieu. . . . . .
Alizeri . . . . . .
Allard. . . . . .
Allègre . . . . . .
Alloatti (Joseph) . .
Alloatti (Melchior)
Allofs. . . . . . .
Allot. . . . . . . .
Allou . . . . . ..
Pages
29
41
. . . . 50
41
. . .. 17
27
40
. . . . 50
. 21
42
24
. . . . 51
..... 4
. . 23
. . . ., 48
. . . . 38*
00
S . 51
. . . . 25
12
S. . . 48
. . .. 55
. . . . 14
38
. . . . 22
....43
. . .. 15
. . . . 3
MM. Pages
Alméida. . . . . .... . . . 53
Aluta. . . ...... 38
Alvarez (Bruno) . . . . . . 26
Alvarez (Célestin). . ... . 51
Alvarez (Hellade). . . . . . 26
Alvarez Rosendo . . . . . . 26
Alvernhe.. . . . . . . . . 41
F. Alves. . . . . . . . . 00
Amerano (Jean-Baptiste) . .23
Amerano (Joseph). . . . . . 22
Amezquita. . . . . . . . . 51
Amicis (de) . . . . . . . . 23
Amoretti. ... . . . . . 21
Amourel. . . . . . . . . . 3
Anchier.......... 6
Andri-ux (Charles) . . . . . 6
Andrieux (Emile). . . . . . 13
Angeli. . . . . . . . . . 5
Angelis (de) . . . . . . .. 25
Anger............. 5
Anglade. . . . . .. . . . 6
Anot . .... ....... 46
Antier.... ....... 5
Antill (Édouard) . ... . . . 48
Antill (François-Xavier . . .50
Aoun (Jérémie). . . . ... 40
Aoun (Tobie). . . . . . . . 40
Arambarri. . . . . . . . . 29
Arana. . . . . . . . . . . 26
Arco (del). ....... 26
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MM.
Ardemani. .
Arenzana. .
Arias, .
Arnaiz (Hellade).
Arnaiz (Raphaël)-
Asmuth . .
Aspetti . .
Auran . .
Aybram .
Azpilicueta.
Azémar .
Pages
. 18
. 27
S 52
. 25
28
50
19
. 15
6
.26
. 56
B
Baget. . .. . . .
Bagrowski. . . . . .
F. Bahri . . .
Bajer . . . . .
Balestra . ..........
Ballarino. . . . . . .
Baltet. . . ..........
Banda. . . . . . . ..
Bantegnie. . . .. . .
Baratelli . . . . . . . . .
Baravalle . . . . . - ..
Barbagli. . . . . . . . .
Barberet . . . . . . . .
Barberis. . . . . .
Barbier . . . . . . . . .
Barbieri . . . . . . . .
Bareau. . . . . . . . .
Bareil . . . . . . . . . .
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